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Lallhan llmlah lnl terdlrl da rt limn bnb. Bnb 1 nknn membincangkan 
ten tang Wayang Ku lll scbagal satu Ins t !l us t sent secnm rtngkas. Selerusnya 
mengemukakan bldang kajlan. tu.Juan tnnya dlkajl. kawasan kajlan . kaedah yang 
dlgunakan serta masalah-masalah yang dlhadapt sewaktu menyiaipkan ka.Jian. 
Bab 2 bertlkutnya mengkajl tentang lata r belakang sejarah dan kebudayaan 
Wayang Kulll. Ia Jluga tu rut merangkumijenJs-jenis Wayang KuUtt yang terdapat di 
Malaysia serta epllk-eplk besar Hindu yang mendukungnya. 
Bab 3 mcnjelaskan tentang peralatan-peralalan yang dlgunakan di dalam 
persembahan Wayang Kullt Slam sepertl panggung. patung serta1 peralatan muzlk. 
Cara la dlbuat dan dlgunakan turuljuga dlsentuh. 
Bab 4 menj elaskan tenlang aspek-aspek kejlwaan s cpcrll j nmpl mcntcro 
serta sajlan untuk upacara pembukaan dan penutup panggun11,. DI snmpln!! !tu 
lurut Juga dtselltkan lcntang walak-watak patung dalam WayO'n~ Slam dnn j u~n 
lagu-lagu yang dlbawa serta kallannya dengan drama yang dlbawa. 
Bab leraklhlr mengemukakan tentang unsur-uns ur scrta fungsl WoyonA 
Kullt di da lam m asyaraka t Mclayu . DI samptng llu turul juga mengemuknknn 
masalah -masalah yang dlhadapl oleh wayang tersebut yang mcnyebabkan nya 
kurang dlmalnkan lagl. Molah sambutan masyarakaljuga scmakln dlngln. Bab Int 
Juga turut m1!! rnberlka n cad a n ga n unluk m empop u1la rka nnya don 











Penulls mc~rakamkan ucapan tcrlmn kns lh ynn~ tldnk terh tngga kepada 
Da lang Hashim bin Puteh dart Asun. Kedah yang telah sudl membenarkan beliau 
membual kajlan ke alas Wayang Kullt Slam yang dtbawanya. 
Ucapan rttiuan tertma kas lh juga dltujukan kepada Dato' Dr. Zalnal Kling 
selaku penyella pc~nasthat yang telah begttu banyak membimbing penulis semasa 
usaha pengkajlan lnl dljalankan . Begttu juga kepada mereka yang terlibat secara 
la ngsung da n ttdla k la ngsung serta turut menyumbangka n tienaga. masa dan 
kewangan dalam rnenghasllkan kaj lan lnJ. 
Semoga Allah s .w.l mereslul dan memberkatt usaha-us:a ha mereka yang 
lerllbal. 
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Sahagian lnl mcngutarakan Wayang Ku11t sebagal sebuah lnstltusl seni yang 
m aslh be rgera k dl da lam masya ra kat Melayu . Di negara-negara Thailand. 
Indonesia dan Malaysia. di mana ada siStem kesultanan rnaka wujudlah naungan 
dlraj a terhada p lns Utu s l s enl lnl dan Wayang Kulit rnerupakan salah satu 
permainan ls tana. 
Seterus nya pengkajl cuba menjelaskan tujuan rnengapa dijalankan 
penyelldlkan tersebut. bldang-bldang yang dlkajl, kawasan kajlan. kaedah yang 
dlgunakan serta masalah-masalah yang Lelah dlhadapl di dalam menyelesalkan 
penyelld lkan lersebut. 
1.1 Wayang Kullt acbagat aatu lnatltual acnl 
Wayang Kulll la la h sejenls perma lna n yang tcrscbnr tuns di kn lnn!!nn 
masyarakal Melayu. Jawa. Slam dan Ball . Oleh kcruna kuntnyn pengnmh Woynng 
Kullt lnl dl dalam memperkembangkan kesusasteraan Melnyu pada 7.ama n orang 
Melayu belum lagl mengenall tullsan. maka klla dapot I j arong sckoll terdnpat 
masyarakat Melayu tua yang Udak mengenall ccrlla-cerlla yang dlsebarkan oleh 
Wayang Kulll . Pada zaman dahulu Wayang Kulll menjodl tempol tumpuan untuk 
mendenga r ccrlta-cerlla kesusasleraan zama n mercka. Peranan Wayang Kullt 
keUka llu bukan sahaj a mcnjndl alat hlburan. malah la memalnkan peranan yang 
penung di dalam masyarnkal kuno sama scpcrtl radio. surat khabnr. andtwara 
dnn wnyong gnmbor bogl mosynrnkat modcn horl lnl. 0 1 nntnm pcmnnn tcrscbut 
loloh scboJ.(nl nlnl pcnylornn moklumol. pcmbowa unsur kcmojunn don pcrubahan. 
pcn"l\jarnn. pcmJtdlkun dnn Juuu lsu-h;u sc11 msi-1. 
Sclntn ttu. Wnyanl-( Kulll tclah mcmatnkan penman yang utama dl dalam 
upnc. nrn darn kctau11 11 l1111 yunE( bcrhubun~ dent:tnn kepcrcnynnn. umpa m anya 








seperU upacara pemujaan, persernbahnn kcpnctn n~j a. perkahwlnnn besar-besaran 
serta upacara menolak bala. 
KJ ra-kJra 30 tahun ata11 40 tnh11n ym\~ lnlu , snm~utnn terhadap sesebuah 
pcrtunjukan Wayang Kullt nmat membnnR_qnknn. In menjndl tumpuan terutama d1 
ka langan orang-orang knmpung ynng snnggup datang dart j auh untuk melihat 
persembahan Wayang KulJt hlngga larut malam. Kini pertunjukan Wayang Kulit 
Jarang tcrdapat kerana sambutannya amat sediklt. Ini berikutan dengan adanya 
pengaruh kuat scpertl televisyen. radio dan panggung wayang yang telah menjadi 
tumpuan gcnerast muda. Lagt pula Tok Da1ang atau pemain-pemain alat muzik 
Waya ng Kullt kebanyakannya telah mentnggal dan Udak ada yang mewarlsi tradisi 
lnl. 
1.2 Tltjuan dan bldang kajlan 
l) Kaj lan mengenal Wayang Slam Int dllakukau dc11,:tan tujunn untuk 
cuba mcmperda lamt pelbagat aspek persembahan Wnyanf( K11llt Stnm yang s mnkln 
pupus dl negert Keda h. Walaupun maslh terdapat kumpulnn-kumpulan Wnynns! 
Kulll Stam dl Keda h tetapl Jumlahnya kJnl scma kJn bcrku rnnga n. 
II) Kajlan tnl juga dljalankan dengan tujuan mcngenalpastl perbezaan 
aspek-aspek ya ng Lerdapa t dl ka langan empat tradts l Wayang Kullt di Malaysia 
tattu Waya ng Kulll Stam. Wayang Kullt Melayu . Wayang Purwa dan Waynng Gede. 
Perbeza an -pcrbezaan terscbut la la h darl aspek pencerttaan . peralata n rnuztk. 
bentuk patung, bahnsa dan sebagatnya. 
ltl) Sclnln da rt ttu bldang khus us yang t urut d lsent uh tala h teknlk-
tckntk pcmulnunn pn11AAu11~ scrio pcrnlnton da lnrnannyn. earn pembuatnn patung. 
pcmtutnn mu1.lk dnn curn mcmntnkunnyn. 










aspek kejiwaan Wayang Kulil seperti upacnm Jam pl, &1f lnn. pan tan.g- larang serta 
upacara pembukaan don penut up pnn~n~. 
v) Kajta n Jugo mcnycntuh tcntnng la tnr b elakang sejarah kebudayaan 
Waya ng Kulll ya ng tcrdapat dt Malnysta dengan k011sep-konsep yang berbagai. 
Kajlan int juga meliputt bldang pencerilaan ialtu epik-epik besar Hindu seperti 
Ramayana da n Mahabratta. 
1.3 Kawasan Kajlan 
Kawasan ya ng menja dl lumpua n kajlan ini ialah sebuah pekan kecil 
bcrnama Pckan Asun yang tcrlcta k di daerah Jllra. Kedah. Pekan inl letaknya 
berhamplran dengan sempadan Malays ta-Thalland. J araknya dengan bandar Alor 
Sclar pula talah kira-kira 40 kJlomeler dan 53 kilometer clurlpndn lcmpnt ttnAAnl 
pengkajl. 
Selaln dart menjadl tempat Unggal Tok Oalang bcrsama ahll-nllll muzlknyn. 
lempal lnl Juga dlplllh berdasarkan kepada pusat uta mo yang tcrkennl dcngnn 
kegtatan Wayang Stam di Kedah yong masth tcrkcnal schtnggo kln t. 
Kawasan int merupaka n kawasan penempa ta n penduduk Mcloyu yang 
menjalankan akUvlU pertanla n lallu menanam pad! dan juga berkebun get ah. Oleh 
kerana kedudukannya yang agakjauh dart banda r Alor Selar a ta upun Pekon J llra. 
maka pennatnan Wayang Stam menjadl salah satu punca hlburan kepada golongan 
masya rakat di sekJlar Asun. Ot samptng menghlburka n la juga dapat berf ungs1 
dengan ba lk dalam pollUk. penycbara n maklumat . ekonoml dan juga pengaj aran 
sos ta I. 
1.4 Kaedah koJlan 
KnJlan dlmulnknn d · 11~11n 111cncllU bahun-bnhnn scpertl buku-buku. kertas 
sem1nnr Wnyonl( Kullt Mnlnys lo. arllkeH1rtlkcl serta pita-pita video yang dtperolehl 
ctcwoktu 111 ns.tn<lnknn kn.Jinn pcrp11s tnknon . 









Setelah mengetahul bidang yang perlu d ik nJl. bebcrnpa sesi temubu al 
dta dakan dengan seorang Tok Dolan~ ym~ n m$lh ~nt met\Jnlnnkan tradls l Wayang 
Kullt Stam di negert Kedah . DI snmplt~ Hu. p t' mtlls jugn telnh men yertat satu sesi 
pengamatan da n pcmcrhnttan In tl u mcnynks lkan e ~diri darl belaka ng pen tas 
baga lmana cara sesuatu persembnhan ctyalan.kan. 
l.lS Masalah kajlan 
Un luk m e nylapka n la llhan ilm ta h int . pengkajl terpaksa menghadapi 
masalah-masalah yang agak rumit. Namun begitu ianya telah dapat dllalui dengan 
selamat hlngga terhasllnya la tihan ilmiah yang Udak sepertinya ini. 
Masalah yang mu la sekall dlhadapi oleh pengkaji ia lah m encart seorang 
dalang bersama kumpulan nya. SeperU yang d irnaklumt Negert Kedah bukanlah 
m erupa kan pusal u lama berkembang dan terkenalnya permotnnn Wnyonf{ K11llt tnl 
sepertt negerl Kelanla n dan Terengganu. Oleh llu pengkajl tc rpnks n m cmlnt n 
ba nluan orang-orang Lua u nLuk mcngcnalpasU seorang da lan~ ynng mns th bcrnmln 
wayang. Akhlrnya seora ng d a lang dllemut d i Pcka n As un. d oeroh J ll rn ynn~ 
LerleLaknya kira -klra 40 kilometer da rlpada bancla r Alor Seta r dan 53 k ilometer 
j araknya dart tempaL unggal pengkaji. 
Masalah seterus nya pula lalah ja rak perja lanan yang jauh daripada tempnt 
pengkajt ke rumah Tok Da lang la llu mengambtl masa hamplr satu Jam melalui 
lebuhraya. Pada pe rL am a ka ll temuja njl dlb ua l a nLa ra pengkajl dan Dalang 
Hashim melalul telefon, beliau Lelah berscLuju wayangnya dyad tkan s u mber knj ian 
ilmlah . Teta pl apabUn Uba di ruma h beliau. lsLertnya memberltah u beliau sedang 
s lbuk di ruma h kendurt dt kampung yang bersebela han dengan kampu ngnya. 
Beltau merupakan scorang nhll Syurtkot Karnpung. Olch itu bellnu tldnk dnpnt 
pulnng podn petong ilu unluk se8t lcmurumoh. 
Pertcmunn yung Hclcrus nyu pulu ttdak d npnt bclla u tunalknn kera n a 
tcrpnks n mosuk kc h11lu11 unt u k mcncarl rolnn dan akar kayu untu k dJJual. DI 









kampung untuk menambahkan pendapatan mcreka. Dnlang Hashim sendiri di 
samping menjadi seorang dalang. jugn m •n1pnknn St'omng bop1oh yang terkenal di 
dalam bidang perubatan asll ctnn jugn llmu pcn~nsih. Int menj adikan keadaan lebih 
s uka r unluk bcrtcm11b11nl dcngnn bcllnu . 
Selaln da rt masalah kesuknran tersebut. terdapat satu lagi masalah yang 
Umbul iaitu untuk mencarl tempat Wayang Slam dimalnkan . Lebih sebulan setelah 
dapat menemui Dalang Hashim barulah pengkaji dapat mengenalpasti satu tapak 
dt mana Waya ng Kullt dt bawah kumpulan Dalang Hashim akan dimainkan. 
Kesukaran mendapat peluang 1n1 ialah kerana di Kedah, Wayang Kulit semakin 
dilupaka n oleh ora ng rama i. Ha nya s ekali -sekala a pabila kendurt kahwtn 
dllangsungkan baharulah kumpulan Wayang Kullt dipanggtl. 
Setelah mengeta hui tempal yang aka n diadakan persemba han tcrsebut 
sekall lagt pengkajt menghada pi masala h Jarak perjala na n kcn:rnn pcrscmbnhnn 
tersebut aka n dladakan di negerl Perlis iailu satu ja rak ya ng ngnk Jnuh. Pndn 
malam yang dladaka n persembaha n . pengkajl bersamn ayahnyo telnh pergt ke 
Perlls di mana tempa t dladakan persembahan ta lah di sebuah kJlang padt. mlllk 
Lembaga PadJ dan Beras Negara. Plha k penganjur lclnh mcmlllh tempat lnl kcmnn 
keadaan cuaca pada waktu ltu Udak mengtzlnka n permalnan dlmalnkan d i luar. 
Untuk menyedlakan sebuah pa nggung di kawasan bcrstmcn tersebut adnlnh sunlu 
yang mustahll kepada plhak penganjur. Oleh itu sebagat langka h yang terbatk 
mereka telah menggunaka n sebuah tort besar yang d tgunakan untuk mengangkut 
padl. 
Lori llu dtbcnlukknn sepertt scbu a h ba ngsal. Pad a ba h agta n yang 
sepa tutnya dlpasangka n keltr mereka Lelah menurunka n dindlng lort tcrsebul. 
Mnnnknla dlndlng dt sckcllllng yung lain dlblurkun bcrcHrt scpertl blnsn. Bumbung 
unt uk lort tnt tclnh dlposanlo{ dcu~tm kot11 ka nvns. 
Wulnupun l>l11onn lort Iha dupnl mc111uutkun ahll kumpulan Wayang Kulit 
bcrsama pcrnlntnnuyu tetupl lauyu mnslh sempll da n Udak tersus un. Keadaan di 









Dalang dan pemuzlknya. 
Beberapa panta ng larang yan~ sepntutnyn ctHkutl oleh Dalang telah Udak 
da pa t dlbuat dengan bctut. Mnsnlnh tnt sebennrnya discbabkan oleh plhak 
penganJur ya ng ttdak mcnycdlaknn bnngsnl ynn_g seben r seperti yang dikehendak.1 
oleh Dalang. Antara pa nta ng tarnng tersebut la lah pa da bahagtan bumbung 
ba ngsal dt mana Udak boleh dtdlrikan bangsal di bawah bumbung yang lain. Ini 
berertt pertu dlelakkan teljadinya bumbung yang berlapis lebih dartpada satu. 
Kesila pa n tnl t e ta h mentmbutka n ketida kpuasan Tok Dalang dalam 
menya mpa tkan persembaha nnya pada malam itu . Pengkaji juga menghadapi 
masalah dalam mendapalkan gambaran sebenar sesuatu persembahan dijalankan 
laltu dart segl peratatan. penyampalan cert la dan juga pers lapan panggung. 
DI samptng ltu masatah bahasa juga menjadi s uatu halangan yang sedlkit 
sebanyak menjej aska n temubuat dan juga pemahaman uspck pcnccritoan dulnm 
persemba ha n Waya ng Kultt . Bahasa Melayu logha t S lam d tguna knn hnmptr 
kepada semua bahaglan pencerltaan da tam pcrlunJ11ka n waya ng. Dcngnn tnt 
pengkajl m en gala ml sedlktt masala h untuk mema ha mtnyo. Dn tnm wnkt u 
menemubual. pengkajt sedtklt sebanyak dtbantu olch bapanya dnlnm mcmahamt 
apa yang dlperkatakan oleh Tok Datang. 
Oleh kerana menghadapl masatah leknlkal sewaklu pcrsembahan Wnyang 
Kullt dladaka n. ma ka gambar palung-patung waya ng Udak da pat dlfotokan. lnl 
menyebabkan sesl bergambar tersebut terpaksa dltunda beberapa ha rt bertkutnya. 
Apablla Uba masanya untuk sest bergambar di rumah Tok Da lang. pengkajl tetah 
dtmesUka n membaya r wa ng pengkeras seba nyak $44.50 . Bayara n tersebut 
dikatakan sebaga l pcngkcras kcrana mcngeluarkan patung-palung wayang dart 
peu khosnyo. Seklrnnyu Udnk dlbuyur kccctnkaan a knn mentmpa kc ntns dl rl 
pengknjl sewn kt u pcrjolumm pulong. WunE'( tcrsebut dlgunakan oleh Tok Datang 
untuk m cnl(ndokon kcndurt bn~I mcnjnmu roh dnn sema ngat patung-patung 
wnyung. 
SunW{uhpun pclbngnl mnsulnh tcrpnksa dlhadnpl olch pcngkaj l. namun 











LATAR BELAKANG SEJARAH DAN KEBUDAYAAN MELAYU 
Pendahuluan 
Bahagtan Int akan rnengutarakan Wayang Kulit s ebagai salah satu dart 
teater tradls tonal yang terdapat di Malaysia. Di samping ttu turut menyentuh latar 
belakang senJ lnl semenjak zarnan Animlsrne. Hinduisme hinggalah membawa ke 
zaman Islarnlsme. 
Bahagtan lnJ juga turut mendalaml jenis-jenls Wayang Kulit yang terdapat 
di Malaysia la ltu Wayang Kulit Purwa. Wayang Kulit Melayu . Wayang Kullt Siam 
dan Juga Wayang Cede. Begttu juga kJtab-kJtab Ramayana dan Mahabratta turut 
dlutarakan sebagat rujukan asal certta -certta yang dtbawa unluk dlpcrscmbnhknn 
kepada penonton. 
Setelah rnelalul 1,aman-1,aman pcrubahan ccrtto Rnmaynnu don Mnhnbmttn 
sernakln kurang mendapal sambutan. Olch ltu pcrkcmbnngan tcrokhlr dnlnm 
beberapa tahun kebelakangan Int turut dlkcmukakan. 
2.1 Deflnlsl Teater Tradislonal 
Mcnurut Krlshen Jlt (1986) teatcr merupakan satu sent yang memlllkJ sifat-
s lfat yang unlk dan sementara. Ia dlpapa rkan secara langsung dan ttdak boleh 
dlulangl kcrana terdapal pcrbe?.aan yang secara j elas atau tldak pada rnalarn yang 
berturutan. Keadaan Int dtsebabkan adanya perbe7.aan mood pelakon atau pernain 
sellap malam sama ada dart pengucapan. konsentras l serl a rttma pelakon atau 
pematnnyo. 
DI dnlom dunln s •nl lnkon lcrdupot tenter lradlslonal don juga teater moden 
ntnu lcl>lh dlkcnnll scl>nf.{ul tenter mo<lcn. Pnro pcmbnwa tenter tradlstonnl sepert l 
Tok Dn lnnA <lulnm Wuyong Kullt dnn Serl Panggong d i da lam Bangsawan 
mcmpunynl kcupuynnn cl nlnm mclnhirkun pcnclptnnn dnn pcngucapon secara 










Menurut Ha JI Zalnal Abdul La t If ctnlnm rt't~nntnr St>nl Lakon. Rancangan 
Pengajta n Lua r Kampus . Unlvcrs ltt Snh\S l\tnlnys tn. defln isi yang dtsebutkan 
mengcnat lcater tradls tonnl puln ndnlnh ttctnk tetnp kernna la senuasa mengalami 
perubah an dart semasn kc semasa sehtnggnlah ta benar-benar sesuat dan ditertma 
oleh llngkungan masyara ka t sekellllngnya. Teater tradis ional Melayu seperti 
Bangsawan . Mak Yong. Kuda Kepang dan Menora mudah ditertma oleh masyarakat 
kerana ta mempunyat ctrt-clrtnya yang khusus. Antara ciri tersebut ialah cara 
penyampatannya secara llsan dan Iangsung kepada penonton. Ia juga senttasa 
mela lut proses lmprovisasl ya ng dllakuka n da rt sem asa ke semasa untuk 
menjadtkan ja lan certtanya lebth menartk dan berkesan kepada penonton. Satu 
hal yang Udak dapat dtnafikan ialah pencampuran konsep rttual dan pemujaan dt 
dalam upacara-upacara ya ng d tselllka n semasa perscmba han dljalonknn. Wnynng 
Kullt mlsalnya. dlkatakan mempunyat kuasa luar btasa dnn bcrpcnunAAu. Olch ltu 
upacara semah perlu dllakukan settap ka ll mcmbuka don mcnutup pnnMtm~nyn. 
Kebanyakan teater -teater lradts tona l dt Ma lays ia muncul dengnn berstfnt 
kedaerahan ta ltu ha nya tcrdapal di negcrl-negert tcrtcnlu sahaj a . Int dnpnt dlllhat 
pada Wayang Kullt di ma na jents Wayang Kulll Slam hanya terdapnt di J<clantnn 
dan Kedah Utara sahaja. Manakala Wayang Kultt J awn tcrdapat dt negert Johor 
dan Selangor. 
Teater tradtstonal juga mempunyat berbagat unsur sepertt drama. tartan . 
nyanyta n , lagu-lagu . konfllk serta lawa k Jenaka yang mnna kesemua unsur tnt 
salJng bercampur aduk antara satu sama lain di dalam satu persembahan. 
Menurut Hajt Zatnal Ing1. ktra-kt ra 300 ta hun yang lnlu Dryden mengatakan 
bnhawa ten ter la lah sut u lmcj sernu lajndt kcma nus lann yang hid up mcwaktll 
pernsonn don humor. lo Ju~u wujud nlos fungst-fungstnya yang mutlak laltu 
scboE(nl hlbumn dun pcngnjnrnn kcpudu munu81a . 
Dolom mne.Jyornknt Melnyu Ulmo. golongan profcstonal dalam lapangan inJ 
bcrndn di bnwnh nnunl-{nn dn11 kcku nernun ls tuna. Apoblla bcrlaku pcrtcmbungan 









dengan luar. maka teijadllah resapan pcn~arnh unsur -unsur lunr sepertl pengaruh 
India, Asia Baral, China dan Stnm kc ctnlnm lt>!lter-tc-ntt·r tersebut. Oleh ltu kita 
dapaU di dalam Wayang Kullt lcrdnpnt bnnynk puln pcmbnhaglan jenisnya ialtu 
Wayang Kulll J awa . Wnynn~ I<ullt Mclnyu ctnn Wnynng Kulit Siam. Di samplng itu 
terdapal pula pelbagal campura n unsur Animlsme. Hinduisme dan Islamisme 
bercampur-aduk di dalam sesuatu tradis i Wayang Kullt yang wujud sejak zaman 
beI7Alma n. 
2.2. Latar belakang sen! Wayang Kullt 
Wayang Kulll merupakan sejenJs leater tradlsional yang berasaskan kepada 
prtnslp cahaya dan bayang. Bayang lnl dlhasllkan dengan menggunakan patung-
pa tung ukiran kulit blna lang yang dlla rlka n dl bcla ka ng layar putlh yang 
mcmbelakangi cahaya lampu sama ada dart jenJs lampu mtnyak tnnnh ntnupun 
lampu elektrtk. 
Teater Wayang Kullt Int da pa t dttemul dl bebcrnpo buah nc~nm nntnrnnyn 
ialah Maghrtbi, Bali. China dan pemusatan ulamanya lalah di ncgnrn -nc~nm Asln 
Tenggara sepertl Malaysia. Thaila nd dan Indones ia. 
Terdapal dua tradls l teater Wayang Ku lit di Asia Tenggara tnlt u sat u di 
anlaranya menggunakan patung raksaksa yang menggnmbarknn bcbcrnpa watak 
di da lam salu pos yang tcrtenlu . Manakala tradls l kedua pula mcnggunakan 
patung-patung sewata k yang leblh keen. Tradls l patung raksaksa Int dlkenall 
dengan nama 'Nang J al' dl Thalland dan 'Nang Sbek Thom' di Kampuch ea. Tradlsl 
serantau yang kedua pula terscbar luas dl Asia Tenggara yang melipuli beberapa 
buah negara tcrmas uklah di Kampuchea yang dikcnali scbagai 'Nang Touch' dl 
Thailand scbngal 'Nong Talung' dun di Mulays ln don Indonesia pula dlkcnnll scbngnt 
'Wnyong Kutil' ntnu 'WuynnA Purwn.' 
Pndn mulonyn Wnynng Kulll dlkcnnll acbn~n t Wnya ng Kultt Purwa yang 
mcmbnwn crll 'dnhulu' ntnu ·pertomn·. Ada scgolonga n tertentu pula 










ayang' atau bayangan dalam kellr. Kononnyn dl dalam certtn ynng dlbawa. bayang-
bayang yang lcrhas ll d i kcllr mcrupaknn lmynl\i.tnn nem·k moynn~ mereka atau 
orang yang lcrdahulu dart mcrckn. 
Menurut ccrlla scornng tokoh pcrdnlnngnn ynng dlkenall sebagal Dalang 
Hus ln dart Kumpulan Wayang Melnyu, l<ampung Chica. Kota Bharu. Kelantan. 
orang-orang luanya da hulu ada mencerttakan bahawa Wayang Kulit ini berasal 
darlpa da gumpa la n -gumpalan awan di la nglt. Has il dari renungan mereka 
lerhadap awan tersebul yang sesekall berkumpul menjadi bentuk seakan-akan 
manusla. maka mereka telah berusaha membual patung-patung wayang daripada 
daun-daun kayu. Lama kelamaan mereka sudah mula membuat patung dartpada 
kullt blnatang dengan cora k yang lebih halus dan canUk. 
Falsafah perdalangan ada mengalakan ba h awa Wayang Kullt ada la h 
bayanga n dunla. Patung gunungan dtkatakan sebagat lombang l.>n E{I olnm dnn 
luha n . DI da la m lambang lnl terda pat cara bagalmann mnnus tn mcn~ennl 
tuhannya. Patung pula mcrupakan a lam kayangan dan a lum kcjndlnn di mnnn 
palung-patung llu sedang melakonkan drama hldup manus tn. Manaknln kcllr pula 
melambangkan pembahag1 antara atam manus ta yang nyata dan atnm knyangnn 
dan hakJkat lallu alam keluhanan. 
Perma lnan Waya ng Kullt ya ng lerd a pa t di Ma laysia sejak dnhulu 
mempunyal trait-trail kebudayaan yang telah bercampur aduk denga n fah aman 
Anlmlsme, Hlndulsmc. Jawa dan Is lam. Kita sedta makluml bahawa orang Melayu 
Proto dan Deutro amat kuat dtpengaruhl oleh Anlsmlsme dl da lam kehldupan 
seharian mercka. Begttu juga pcngaruh Hindu yang mula menguasal kepulauan 
Melayu kellka ltu sehlngga kan kebanyakan penduduk negert Alam Melayu panda! 
menguosot bohosu Sunskcrll. 
Pcngoruh Olo(O llln ls lom p11lu m11la menguasal negcrl-negerl kcpula uan 
Mcluyu hlng,.(o fuhum kct 11h1111nn rnulu dlrnnAkum dnrl Anlmlsmc kepada dewa-
dcwn dnn nkhlrnyn mcmpcrcuyaul Tuhan yang Maha Esa. BukU adanya traJt-tralt 










yang dibacakan sewaklu upacara membukn µnn~{!ll n!! chm n1t:njnmpi palung-
palung yang dipercayai mcmpunyo t kllnsn lunr l>tnsn ynn~ bolrh mengakibalkan 
bencan a dan ma la pet a ka. J nm pt ment ern d nn memqerl sajian bu ka nla h 
merupakan pcrkara ynng wujud dt dnlnm Islnm. Drgttu Ju~a panlang larang yang 
menolak benda-bcnda di sekelUtng manus ln dan dlkatakan boleh mendatangkan 
mudaral. Perka ra -perkara seperU tni terbukU berasal dari masyarakat Hindu dan 
juga Anlmtsme. 
Pengaruh-pengaruh luar yang digabungkan di dalam persembahan Wayang 
Kutil da pa l klta llhat dalam sebua h j ampl yang dibacakan ketika Tok Dalang 
membuka panggung. BukUnya dapat dllihat pa da j ampi berikut seperti yang 
dlkemukakan oleh Abdul Ghani Abbas di dalam maja lah Dewan Bahasa. Jiltd Ill 
dalam tahun 1959. 
MHa ya· yl Semar. ya· yt Sambong. 
Ya' yl Semar. ya' yi Gelembong. 
Ya' yl kakak keraya Semar. 
Ya' yt Scmar mu-lah agung. 
Senohong Dewa Ben tara Sang Yang Tunggal. 
Hlla ng Dewa Ben tara Sang Yang Tunggal Umbul Ocwa Agong. 
HUa ng Dewa Agong, Umbul Dewa Sang Yang Wana ng, 
Hllang Dewa Sang Yang Wanang Umbul Dewa Sang Yang Mcngunnng. 
Hilang Dewa Sang Yang Mengunang Umbul Hajl Muln. 
Hllang Hajl Mula llmbul Pendtta Hajt. 
Hllang Pendtla Hajt ltmbul Shaikh Bertalak Mcrbahaya, 
Hilang Shalkh Berlalak Merbahaya. Umbul Danu Gha lb. 
Hllang Danu Ghatb. ttmbul Dato' St Bujang Juara. 
Hllang Doto' St Bujnng Juara. Umbul S t Mata Luroh. 
Hilang St Mala Luroh. llmbul Dato' St Gedung Jlmu. 
Mu-lah scbenar -benar Dewa Sang Yang Tunggal. 
Kcrnnn mu-lnh menanggung Uta h Tuhan. 
Yong mcnjodtkou sckcllnn ulom Int. 
Mu-lnh mcnjmJI dolunEt kcllku lnJ . 
Mu 11ntk kc knyunE(nn men.Jodi kcpalu ackcllnu Dcwa-dcwa. 
Mu unlk kc nlum chmln tnnnh yan1-t ra to . 
1) 1 h11J t111~ llclnh t1111nh Ocl-(clrrnE(. 









Mu jadi ketua sekaltan J In. 
Telah a ku haraplah kcpadamu. 
Kerana akulah bapak dalang yan~ tlt nh n tt·nltnh . 
turun-mcnurun. 
Akulah Dcwa Bcntnrn Yang Mnhn Vtsnu.-
Mencrus l j ampt Int tcrdapnt wa tak-watak yaqg terkenal dalam zaman-
zama n Anlmlsme. Hlndulsme da n j uga Is lamlsme. Dewa Bentara Sa ng Yang 
Tunggal menunju kkan pengaruh Anlmlsme. Dewa Bentara Yang Mah a Visnu 
menunjukka n pengaruh Hlndulsme. manakala Hajl Mula dan Pendita Haji pula 
menunjukkan pengaruh ls lamlsme. 
2.3 Jenls-jenls Wayang Kulit dl Malaysia 
Terdapat empal tradls l Wayang Kullt yang ada di Ma lays ia laltu Wayang 
Kulit Purwa . Wayang Melayu. Wayang Gede dan juga Wayang Stam. Tlnp-tlop Jenls 
wayang lni berbeza di antara satu sama lain dala m bcbcrapa aspck tcm1nsuklnh 
karektor. pcncorakan . cerlta. muzlk serta gaya pcrsembohannyo. 
(A) WAYANG PURWA: 
Waya ng Purwa me rupa ka n sej enls Wayang Kullt yang t erlua dan as ll 
ciptaannya yang dldalangkan dart Tanah J awa. Menurut tcorl, Wayang Purwa llu 
boleh dikalakan 'Bayang Purba'. lni boleh dUlhat pada ls lllah bahasa Jawa sendlrt 
yang Udak ada fonem 'b'. Segala fonem 'b' dlgunaka n 'w' untuk mendapalka n 
bunyl yang dlmaksudkan. Clplaan Wayang Purwa lni dlanggap asll ciptaan J awa 
kerana jlka hendak dlkatakan ta berasal dart India kenyataan tersebut ternyata 
salah kerana di India sendlrl Uda k ada perma lnan Wayang Kulll. Akan tetapl 
segula ccrtto kesusas tcroon dun kepcrcayoon tcrhadnp dcwa-dewa lnl telah dtbawa 
mosuk olch ornng-orunE( lllndu kc Ta nuh Jawa a pab lla hendak menyebarkan 
ngomu lllndu. Ccrltn cllm kcpcrcoynnn tcrhodop dcwo Int ndalah tntlpnll dar1pada 
kJtnb-kttnb o~unA mcrckn lull u Rnmuynno don Mahabratta . 










lagi. Buktl ini ada disebulkan dl dalam I<ttnb lllkn 1at Atjuna Wlwaha Brnhlayudda. 
RJngkasnya wayang inl Lela h tlmbul dnlnm nbnct kt'empnt lnitu sebelum datangnya 
fahaman Hindu dan Buddha . lnl ctnpnt rllllhnt p 11dn empnt wntnk semangal dan rob 
nenek moyang mereka dnrl znmnn nntmtsme la ltu Semar. Petrok . Bagong dan 
Chareng. Wayang Purwa lnl dlanggap ngung dan asli bagl orang Jawa. Oleh itu 
apabila mereka dalang ke Tanah Melayu maka dibawanyalah permainan ini. Di 
Malays ia. Wayang Purwa banyak: terdapal di Sela tan Johor dan Selangor. Wayang 
lni membawakan certta dart eplk India lallu Mahabratta yang meliputi peperangan 
persauda raan a nta ra kaum Pendawa dengan s epupunya k:aum Kurawa. Di 
samping ilu la juga membawakan kisah-k.isah dan petikan dart Hlkayat Panji. 
Sela ln darl Johor dan Selangor. wayang inl juga boleh dldapall di negert 
Kelantan. Tetapl ak.ibal dart perubahan penggunaan loghal kcpada Bahasa Melayu 
loghat Kelanta n-Pata nl. ma ka tradls i Wayang Purwa di Kclunta n lcl>lh dlkcnnli 
dengan nama Wayang Kulll Melayu . Wayang Purwa amal bcrbcza dnrl wnynn.g-
wayang kullt yang lain. Inl dapa l dlllhal dart aspck bcntuk patung. pcrnlntnn 
muzlk. uklran. senja la dan paka la n yang lcrdapa t di kcpala pat ung. Tnngnn 
pa tung Wayang Purwa leblh panjang darlpada ta ngan pat ung Wayang Stam dan 
Waya ng Melayu . Kedua-dua belah tangannya boleh dlgera kkan ttda k sepertl 
patung Wayang Kullt Slam ya ng ha nya boleh menggerakka n sebelah Langan snhaja 
manaka la tangan yang sebelah lagl malt terleta k di belakang badannya sambU 
memegang peda ng a tau panah. Pa tung Wayang Purwa dlpakatkan alas kepala 
yang berupa pakatan kebangsaan J awa Kuno. Manakala uk.1ran yang dlbuat pada 
patung ltu leblh kepada cornk batik. Patung llu juga dlukirkan kaln batik yang 
melabuh ke bawah htngga mencecah ke kaki watak tersebul. Dt samplng ttu . 
patung Wnynng Purwn llu dtpokalkun scnjntn nsllnya laltu kcrts dan wntnk-watak 
lcrsebut dtdopoll Udok mcmpunynt kc11dcrann di bawah bahaglan kak.inyn. 
Pc rolnlun muzlknyn Jugo bcr lulnun <J a rl waynng ya ng la in kera na la 
mcn~~tm1\kan otot rnuzlk E(omela n. Antara pera la ta n yang terda pat di da lam 










biji kempul, lima biji kenong. dua set gender. satu sd skntcn. sntu set damung. 
s atu set saron. satu set pekln~ . s ntu s ' t kompnn,l!. sebunh reba b dan sebiji 
gendang. 
(B} WAYANG MELAYU 
Wayang Melayu ata u dlpanggll juga Wayang J awa banyak dimainkan di 
kalangan orang-orang tstana suatu keUka dahulu kerana ia menj adi hak mutlak 
dan bera da di bawa h na ungan Raja Melayu. Tradis i wayang int menggunakan 
patung-patung Wayang Purwa tetapi memainkan lakonan cerita panj i dan ada juga 
dimainkan certta dart Hikayat Pendawa. Penggunaan alat muziknya sederhana 
sahaj a la lt u dua bua h gong besar, sebljl mong. enam bljl canang. dua buah 
gendang. sebuah rebab dan sepasang kesl. 
Waya ng Melayu Int banya k dlmalnkan d i Kela nta n. la dlpa n,:!gtl Waynng 
Melayu kerana menggunakan Bahasa Melayu loghat Kelanlon-Pntnnt. 
(C) WAYANG GEDE 
Wayang Gede pula agak berbcza dart wayang loin kcrana la mcnggunakan 
pa tung-patung Uga dlmen s l. Wa ta k-wa ta k ya ng dluklr da rlpa da kayu da n 
memandang ke hadapan Udak seperU patung waya ng kullt ya ng lain yang dluklr 
secara profll dan ha nya dapat dlllhat dart dua dlmens l sahaja. Wayang Gede lnl 
berasal dartpada Selatan Thal dan dlsebut Nang Ta lung oleh orang-orang 11rnt. 
Wayang Gede lnl juga boleh ditemul di negerl Kedah laltu dlmalnkan oleh 
orang-orang Melayu dengan mcnggunakan kedua-dua Bahasa Melayu dan Bahasa 
Tha t. Dalam waya ng tnl cerlta -cerlta dart eplk Ramayana dijad lkan sumber utama 
pencerttnan. Telapl kJnt kcbonyakan ccrlta -ccrlla Slam darlpada altrun snstera 
llsan dan St\Slern rnkynt scmnk.Jn ltm~ dtgunakan. DI Indones ia terda pat beberapa 
Jents wnyn nt:( yong mcnAAunukon pnl1111g ttgu dlmcns t scpertl int ta tt u Wayang 









(D) WAYANG SIAM 
Wayang Slam a tau dlpa nAAll Wnyan.J.! l\t·lnntnn nnynk tcrscbar dl negerl 
Kelantan. Kedah. Terengganu dnn Ju~n Pnhnt\C!. Wnynng tg t dipanggil Wayang 
Slam kcran a la dlka ta k nn bernsnl dnrt Pa tnnt ynng kini d is eb ut Siam. Ia 
merupakan lradts t yang menggunakan pntung-patung bercirikan kebudayaan Siam 
dart segl benluk serta uklrannya. Patung Wayang Siam berbeza dari Wayang Puiwa 
dan Wayang Gede dart beberapa aspek. Antaranya ialah bentuk tangan patung 
Wayang S tam lebth pendek dart Wayang Puiwa dan bentuknya dalam keadaan 
seperU manus ta blasa. Tangan patung tersebut sebelah diletakkan di belakang 
sambll m emegang pan a h. peda ng ataupun pa rang panjang. Manakala yang 
sebelah lagt boleh dlgerakkan seperU biasa. 
DI alas kepala palung lersebul dlpakalkan dengan mahkola yang berbentuk 
pagoda atau candl Slam yang Urus ke alas. Uklran pakalan pado pntung tersebut 
adala h bercorak berja lur-j alur dan seperU keadaan memakol selua r ponjnng. 
Palung-patung Wayang Slam dlgambarkan sedang mcmokal scpasnng kns ut. dnn 
patung ltu lerleta k di alas belakang seekor ular naga scbaga l kendernannya. 
Di dalam permalnan tn t, ta mengguna ka n Bahasa Melayu dengan dlnlek 
Slam. Terdapat juga jampl yang dllakukan dalam bahasa Stam. Umpamanya 
seperti jampi yang dlpeUk darlpada lulisan Abdul Ghant b in Abbas dalam majalah 
Dewan Bahasa lahun 1959: 
"Ong Pra k. 
Ong Mest-mest prak s t. 
Kanlo dokma. chuk chal bucha. 
Tuan nl luan nal. 
Ong Ong kalnmnl ka lnmno. 
Takulll akul kawll makmu. 
Badtk mean I mcsol." 
Wnynng Stam bonyuk mcnggunakan certt a -cerlta dart Htkayat Serl Rama 
don Ju~n l llknynt Mnhur1~n Wunn yung mcrupnkan vers l Melayu dart kJtab asal 








Ramayana. Peralatan muzlk yang dlgunnkan dl dnlnm Wnynng Slam dlkalakan 
mempunyal persamaan dcngan alnt mu?.lk Thnl. Antnm nlnt muzik tersebul ialah 
sepasang gcdomba k, scpasnng Acduk-grciuk. sepnsnng cnnnng. sepasang kesi. 
sepasang genda ng tbu don nnnk dnn seb nt nng serunnt. Wala upun terdapat 
persamaan dart scgl alat-alat tersebut alum tetnpl cara la dlpalu adalah berbeza di 
anlara Wayang Slam dengan cam la dtgunakan di Thailand. 
0 1 samptng em pal jenJs Wayang Kullt yang telah dlsebutkan sebagai tradisi 
yang wujud d i negara lnl. terdapat salu percubaan b ar u u ntuk mengadakan 
Wayang Kulll Malays ia. Usaha da n percubaan in.I telah dijalankan beberapa tahun 
yang la lu oleh Ra ncangan Sent La kon, Pus at Pengajian Ilmu Kemanusiaan. 
UntverslU Salns Malaysia dl Pulau Ptnang. Patung-palung Wayang Kulll Malaysia 
dlclpla semula hasil dart buah fik.iran, rekaan dan ukJran Langan para kakJtangan 
dan mahastswa USM. Percubaan inl adala h bertuj uan uni uk menghns llknn scjcnts 
Wayang Kulll ya ng Uda k terbatas oleh perkara -perkara kedacrahon . Olch Hu 
mereka tela h mengkhususkan pcnggunaan Bahasa Ma lays ia da lnm pcnrcrttnnn 
dan persembahan wayang tersebul. 
Kisah-ktsah ya ng cuba dlbawakan Udak lagt berklsar kcpada kl ta b Mohnbrnt ta 
ataupun Ramayana tetapl menggunakan Hlkaya t Raja Muda. Sungguhpun bcgttu , 
wayang Int masih tetap menggunakan peralata n muzik dan lagu dartpada tradiSl 
Waya ng Slam kerana muzlknya mcnjadl muzlk ya ng banyak dtgunakan dan leblh 
dikenaU dengan meluas. 
2 .4 Kltab Ramayana dan Mahabratta 
Menurut seorang tokoh pengkajl ta llu Maarof Sarpan. terdapnt dua jents 
Waya ng Kultt lollu di Kclnn tan da n Ulara Kcda h yang d lkcnall sebngnl Wayang 
Slam. Mnnnknla d i Sclor~or don J ohor dtkenalJ scbagat Wayang Kulll Jawa. DI 
sebelnh utnra Semcnonjuug Mnlnys ln. sent Int dlbnwa masuk olch pckelja -pckerja 
dart Thntlund scwoklu n111s lm mcnual pndl di Kcdah dan Kelantan . Manakala dl 









Mengilrut kajlan sejarah. sent Waynn~ Ku lit lnl mcmbawakan kisah-klsah 
yang dlambll dart dua buah l{ltab Tua l llnrlu ym~ krbt'Mr tnltu Kitab Mahabratta 
dan Ramayana. Dart kJtab-kltnb lnllnh wntnk-wntnk Wnynng Kulit diambil dan 
dtpadankan. 
(A) MAHABRATIA 
K1tab Mahabratta dikatakan lebih besar daripada Kitab Ramayana. Ia 
mempunyat h amplr 100.000 seloka dan 18 buah buku di dalamnya. Untuk 
menyusun kltab Vyasa dLkatakan telah mengambil masa yang lama hampir 800 
tahun lallu dart tahun 400 sebelum Masthl hingga tahun 400 sesudah Masihi. 
K1lab ln1 mengtsahkan kaum Bhrata yang mempunyai konfilk di antara saudara. 
Dalam hal Int Mahabratta mengJsahkan keluarga Pendawa dan keluarga l<urawa 
yang merebut kerajaan negert Bhrala. Dalam peperangan int , Kurawo tcloh bcljayn 
merupu keluarga Pendawa hLngga dapat merebut negert Bhrata yang scpntutnya 
jatuh ke Langan Pendawa. 
Babak yang terpenUng dart kandungan Mahabralta Int talah bnbnk ynng 
terdapat dialog di antara Krishna dan A.Jjuna di mcdan pcrnng tnltu di l<un1ks httra. 
Dalam peperangan tnl Arjuna dtkatakan Udak mahu melawan saudaranya demi 
keluarga mereka. Dialog Arjuna dan Krishna tn1 dlkenall sebagat Bhagavad Gita 
ia ttu Madah Tuhan. Ia dtanggap penung kerana mengandungt pcngajaran 
berkenaan perlunya memberslhkan dirt dart hawa nafsu kellka menunalkan 
kewaj lpan. Masyarakat kellka tnl mellhatnya sebagal satu peperangan mellhatnya 
sebagal satu peperangan baUn bag! A.Jjuna kerana yang dUawannya berperang ttu 
ialah saudara-pupunya sendirt laltu keluarga Kurawa. 
Selaln dnrt !tu bnnynk certt a-ccrlln snduran telnh muncul bcrdnsnrknn eplk 
lersebut ynng mnslh menccrtlaknn pergolakan kclunrga yang same tetapl 
lcmpntnyn bcrlnlnon durt kJtub Mahnbmttn. In! adaloh kcrnna masynrakat ketika 
llu pcrcnyo kcjndlon ynnl-{ bcrlnku di antara Arjuna dan kcluarga Kurawa teljadJ d1 










kejadlan berdasarkan negerl mereka. Salah satu dart sndumn kitab tersebut lalah 
Hlkayat Pendawa Lima. 
Selepas kemunculan htknynt-htknynt tnl. muncul pula kumpulan cerita-
ccrlta panjl. Cerlla panjl sclnlunyn mcn~lsnhkan Rndtn Panjl Inu Kartapati ialtu 
anak Raja Kurtpan mencarl tunangnya Rndln Galoh Cendera Kirana puterl Ratu 
Daha. Terdapal lebth dart 40 certta bercorak panj l ln1 dan antaranya yang mashur 
ialah PanJI Scmlrang, Panj l Kuda Semirang, Kuda Sernirang Sira Panji Pandai Rupai 
dan lain-lain lagf. Klsah-kisah Panji ini banyak sekall dibawa ke dalam 
persembahan Wayang KuUl Melayu di Kelantan. 
(B) RAMAYANA 
Kttab Ramayana pula dlkatakan mengandungt 24,000 seloka yang mana 
seUap salu dartnya mcmpunyal 32 suku kata. Kftab lnl tclah disusun olch Vnlmlki 
yang dlkatakan mengambll masa 400 la hun lamanya bcrmula darl tnhun 200 
scbclum Maslhl hlnggalah selesai pada lahun 200 sesudoh Maslhl. Kttnb lnl 
menglsahkan baga 1ma na Ma haraja Serl Rama tela h berjaya mcnghnpusknn 
kejahatan Rawana yang mencullk Sita Dewl. 
Di Ma lays ia. tcrdapat saduran dart kitab Ramayana lailu Hlkayal Sert Rama 
yang dtgunakan di Kelantan. Terengganu. Patanl dan jugn dl Kedah . Banyak 
pengubahsua lan dllakukan terhadap certta dart kJtab Ramayana hlngga la sesuat 
menglkut kehendak penduduk tempatan. 
Kedua-dua kJtab Mahabratta dan Ramayana lnl telah terkenal di Tanah 
Jawa leblh dart 1000 tahun yang lalu lallu sejak tahun 925 Maslhl apablla scorang 
pujangga Jawa yang bernama Yugtswara ber:Jaya menyalln semuln Ramnynnn ke 
dalam bahasn Jowa dcngnn tullsan kawl. Bcberapo tahun kemudlan lullsnn kawl 
lenyap dun Udak seomng pun dopat mcmahamtnya Jagt. Tctapl selepas llu sallnan 
Rnmoynnn ynng bnru tcloh dttcmul dllulls dnlnm bahn a dan t ullsan Jawa. 
Mnsynrnknl kcUka llu ll<iok cuba mengkajl sejarahnya dan menya ngka cerita-









Hong Heng Villa atau Zaman Antah-Berantah. Ok h Uu kltn dnpati terdapal negert-
negeri yang ada dl Tanah J awa dlmnsukknn k t" dnlnm ('t•rltn-certta saduran dan 
panjl. 
DI ka la ngan mnsynrnka l Melnyu . ll lkn •at Seri Rama yang merupakan 
sadura n dart Ramayana telah dlcetak ke dalam bahasa Melayu oleh Shellabear 
pada tahun 1633. Naskah nsal llu kini maslh lagi tersimpan di Bodlelan Library, 
England . Mana kala pada tahun 1843, Rooda Van Eys inga telah mencetaknya 
sekall lagl. Dt dalam Wayang KuUt ya ng ada di Malays ia, banyak certta-cerita 
sadura n telah dltambah dan dlperluaskan. Sungguhpun begitu watak utamanya 
sepertt Sert Rama , Sita Dewt. Hanuman Kera Putlh, Arjuna. Krishna dan Kurawa 
maslh lagi dtgunakan. 
2.IS Perkembangan terakhlr 
Setela h sek1a n lama certta da rt epik-epik Hindu Ramayann bcrt nhtn di 
dalam Jlwa masya ra kal Melayu la ma, ma ka tela h tlba Jugo kcllknuyn npnblln 
masyara ka t ya ng semaktn berflktran le rbuka mcn olok scga lo ccrll n yang 
berkemba ng dengan dewa-dewa. serta Jin-Jin yang mcmpunyal kuasn lunr b lasa 
berba ndtng dengan manusla. Perkembangan pemtk1ran masyarakat Juga telah 
berubah ke lahap yang lebth berpendtdtkan. Pengaruh agama Is lam yang kual juga 
telah mengharamkan kepcrcayaan terhadap dewa -dewa dan Jin tersebut. Keadaan· 
keadaan seperti tnllah yang menyebabkan pesatnya pengubahsualan certta-certta 
Sert Rama dan MaharaJa Rawana kepada certla-certla yang tetjadt di alam nyata 
sekellUng manus ta. 
Menu rut Dalang Hashim bin Puteh da rt Pekan Asun. Kedah. bellau dan Juga 
dalang scbclumnya sudoh Udok kcrop lugt mcmbawa k1snh-ktsnh Sert Rnmn. S ita 
Dewt don I lnnumon Kcru Pullh. Int odoloh kcrana certt a-certta k.hayalan dnn sytrik 
scpertt ti u llduk lng t dtsukol olch pcnonton. Masynraka t sctcmpat Juga s uda h 
mernsn bosun don jcmu mcnonton sertn mcndengar ktsah yang sama dt merata -










kejad1annya luar daripada dunla manusta mal:lhan hldup dt sekitumn Jin dan dewa 
Udak sepert.l keadaan selempat. Bcrb:mrtlnl-! dt"t\1-!nn mnsynmkat kinl. masyarakal 
dahulu amat mengkaguml kisah-klsah ynn!l dtkntuknn bnnyak memberi tauladan 
kepada anak-anak muda. Malahan klsnh terscbut telnh dUadikan satu kemesUan 
untuk dlketa hul olch scllap anggota masyarnkat. 
Oleh yang demlkla n. Dala ng Hashim serta ahli kumpulannya telah 
m engu ba h tradls i de ngan memainka n k isah b en a r yang terjadi di da lam 
masyarakat sekellltngnya. DI antara certta yang sertng dibawanya sejak beberapa 
tahun yang lalu lalah cerlta Air Mata Si Istert Tua Bahagtan I dan II. certta Awang 
Kudis Bula dan sebagatnya. Persembahan kumpulan ini amat terkenal di Kedah 
dan juga Pcrlls kerana certtanya dlgemarl bukan sahaja dart golongan tua. malahan 
golongan dewasa. muda-mudl dan juga kanak-kanak yang sukakan unsur-unsur 
hlburan dan pengaj aran di dalamnya. 
KJsah Air Mata SI Is tert Tua merupakan scbuah klsah hldup dalnm scbunh 
rumah langga di dalam ncgcrl. la banyak mcngtsahka n pcndcrltaan, mnsnlnh dnn 
kedukaan s t ts tert tua yang dts tksa oleh suaml dan madunya. msah lnl bnnynk 
menyelltka n uns ur pengaj aran kepada penonton supaya lldak mengnbnlkan 
l anggungjawab terh ada p ls terl, persamaan hak ls tcrl -ls terl yang dlmnduknn. 
pengorbanan ya ng Udak dlbalas dan berbagal pengajaran Ing1 yang botch dlambll 
dalam kit a menjalanl kehldupan sehari-harl. Begllu juga da lam kisah Awang Kudls 
Buta yang banyak tersellt unsur penghlnaan yang Udak balk di dalam masyarakat. 
Pengajarannya lalah supaya ma nusla Udak menghlna sesama mereka dan sallng 
bantu membantu a ntara sntu sama la in. 
Watak-watak yang terllbal di dalam cerlta Air Mata St ls terl Tua adalah 
berbein dortpndn eplk Rumuynna kcrnna mcrcka ada loh ma nus ta btosa dcngan 
kejadtonnyn dl duntu Int. Anlnrn wntnk yang terllbal ta lah Tho. Nunnl. Rupta. 
Rupnnl>ot , Tunz l dnn 1s t ·r t Tuu. l<cbunyn kkun nnmn wnta k yang te rllba t 
dtnumnkon dc nf.(1u1 nnmn S tom kc run a masya ra ka t setempa t m empunya l 
hubun~un p ·n~nnah <Inn pcrs ·kJtornn ynn~ nEtn k eral dcngan pengaruh Stam . 








Walaupun ccrila-ccrlla mockn tdah nwn~t.!.rntlh..m l' l' t·lt , \ l't'lila asal. namun 
maslh l<•rdapal ccrlta-ccrlla Sl'fl lbm:l clltn.tlnk.tn ell ~c~cktijlah 1teger1 lain Iaitu 












PERALATAN WAYANG KULIT SIAM 
Pendahuluan 
Bahagtan lnl akan rnengutarakan beberapa aspek kajlan mengenai 
pcralatan-peralatan yang dlgunakan di dalarn Wayang Kulit Siam. Di antara 
peralatan yang diperlukan bag! rnenjayakan sesuatu persernbahan Wayang Kulit 
lalah panggung serta kornponen-kornponen yang dlsertakan bersamanya seperti 
kellr. batang plsang dan larnpu elektrtk. Peralatan lainnya termasuklah patung-
palung wayang serta alat-alat rnuzlk. 
Sellap peralatan tersebut dljelaskan secara rnendalarn dart sudut btnaan 
dan pembuatannya. cara rnernalnkannya dan juga pantang larang yang pcrh1 
dlpatuhi sernasa proses pernbuatan. 
DI akhlr bahaglan turut dlnyatakan perthal Tok Datang. cara la mcndnpnt 
llrnu perdalangan dan juga kalangan pernuzlk-pemuzlknya. 
31. Panggung 
Sesuatu persernbahan Wayang Kulll blasanya dlperscrnbahkan di lua r darl 
kawasan rurnah Tok Dalang. Tempat persembahan int selalunya bergantung 
kepada plhak penganjur sarna ada rnahu dlpersernbahkan di kawasan rurnahnya 
atau di tempat-tempat tertentu yang dlkehendakinya. 
Untuk mernperscrnbahkan wayang lnl , sebu ah bangsal atau panggung 
dlperlukan. Bagi mengelakkan sebarang kerumltan dalam pemblnaannya. 
panggung lnl dldlrlkan di knwasan tanah yang lapnng dan rata . Bahan-bahan yang 
dlgunakon unluk mcml.>uut pu11f.(gung lnl blosanya mudah dldapatl dl dalam 
knmpung sepcrtl ntop rumblu. pupon. zlnk dnn juga b11l11h. Plhnk penganjur 
mcrupnkon omng ynn~ bertnnAAunE{lnwob mcmblna panggung terscbut. 
s~Mcb11nh prmAAung ynnl( dldlrlkon mestllnh bcrukumn lcblh kurang 120 









kaki persegi iaitu panjangnya 12 kakl dan kbamyn lO kakl. t,;.mtal panggung 
hcndaklah 4 ka kt tlnggtnya dart tana h. Oahn~lnn lnntnl ctnn cHnctln~ panggung 
dlpcrbual darlpada kayu a taupun buluh. Mnnnknla bnhnj.!lnn umbungnya pula 
dlpcrbual darlpada atap rumbla alnupun zlnk. Pncta bnh~lnn hadamm bumbung, 
cucur atapnya hendaklah mengadap ke depan lnitu memenuhi adat dan pantang 
larang dalam pembualannya. Bumbung di bahagtan hadapan ini mempunyai 
kcllnggtan 9 kakl dart lantal manakala bumbung di bahagtan belakang mempunyai 
kcUnggtan 5 kakl dari lantal. 
Bahagtan hadapan panggung yang Udak diblna dinding ditutup dengan 
sehelai kain putU1 yang berukuran 11 kakl panjang dan 8 kakl lebarnya. Kain 
putih atau leblh dtkenall sebagal kellr tni diregangkan pada bahagian hadapan 
panggung dan dllkat keempat-empat penjurunya ke rangka panggung dengnn 
menggunakan utas tall yang tebal dan kuat. Kellr lnJ dlscdtakan olch Tok Dahm~ 
dan dipasangkan dengan sehelai kain putih lagt yang tertcra namo kumpulnn 
mcrcka. 
Dl belakang kellr dilelakkan pula dua ruas batang pisang ynn~ lclnh 
dtpotong pada ukuran yang sama dcngan bukaan hada pan panggung dalnm 
keadaan berUndan keduanya. Balang pisang Lnl gunanya lalah untuk meletakknn 
patung-patung yang a kan mengambll bahaglan pada malam ilu . Batang ptsang 
yang lerletak dl bahagtan alas dlkhaskan untuk mencacakkan patung-patung yang 
mulla seperU berdarah kclurunan raja. dewa-dewa serta pemcrtntah yang dtanggap 
suet. Ma nakala bahagian bawahnya pula dicacakkan patung-patung yang kurang 
penling seperu golongon rnkyat btosn. pengasuh. panglJma dan sebagatnya. Tetapl 
tldak semua patung diletakkan pada batang plsang. Seselangahnya dlsusun d t 
scbcla h klrt nla u ka nnn Tok Oulnng dnn sclcblhnya dlblarkan d i dnlam kotak 
s lmpannn khns. 
Bnhngtnn lcngnh kcllr dun bntnng plM111g ttu nkon dlkosongknn sebagat 
gc lnnE{gnng untuk bcrmoln put ung woyang. Ol bahagtan kanan batang ptsang 
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seperti Sert Rama. Sita Dewt, Arjuna. Krishna dnn .Ju~a pet~lkut-pen~lkutnya. Di 
sebelah kJrinya pula dllelakkan patung-pntun~ bt•tw ntnk _jnhnt seperti Rawana . Jin-
Jinjahal. golongan Kurawa dan pcnglkut mcrckn. 
Pada bahaglan lcngah kcllr dlgnntun~knn puln sebunh lampu pada Jarak 
selengah kakJ darl kellr. Lampu Lnl dllkalkan kepada rangka bumbung hadapan. 
Ia berada pada paras dahl Tok Dalang pada jarak kJra-kJra satu jengkal. Pada 
masa dahulu lampu mlnyak kelapa sering dlgunakan tetapi kinl akibat dari 
kemajuan lnfraslruklur yang dlsedlakan oleh kerajaan. maka lampu elektrik 
menjadl salu keperluan muslahak kepada Wayang Kullt. Mental berkuasa 200 
wall membert cahaya yang sangal terang untuk menghasllkan bayang yang jelas dl 
kellr. Bersama-sama mental tersebul. sekeping kertas dllkalkan dl belakangnya 
bagt mclindungt cahaya lcrang dart menghala kc mata Tok Dalang supaya la dapat 
mcllhat palung dan memalnkannya tanpa gangguan s llauan cahaya. 
Apablla segala peralatan telah sedla. maka Tok Dalang akan mns uk don 
duduk dl tengah panggung berdekatan kellr. Pemuzlk-pcmuzlk pula nknn nnlk 
sambll membawa alal muzik mas lng-maslng dan duduk di bclakan~ Tok Dahm~ 
pada tempal yang telah dltetapkan. 
Unluk mendlrlkan sebuah panggung seperu ya ng dlkehendakl oleh Tok 
Datang. maka penganjur hendaklah menglkutl beberapa panlang larang dalam 
memlllh lapak. menylapkan pemblnaan ataupun menelapkan keduduka n 
panggung tersebut. Dengan mematuhl pantang larang tersebut dlpercayat dapal 
menghtndarkan seba rang gangguan atau halangan lerhadap kela ngs ungan 
persembahan yang alum dladakan. 
Di antara pantang larang yang terkenal di kalangan Tok Dalang dl Kedah 
lalah sesebuah panggung yang dldlrtkan tldnk bolch menghadnp kc arah mataharl 
jnluh. Int bermnksud punggung lcrscbul mcsUlnh dlhadapkan ke arah mataharl 
nnlk. AJo~m tcrhntlop pontnng lnl tldok puln cubo dlbcrllnhu olch Tok Datang. 
Scscbunh ponru.tung juE(o Udok bolch <lllkat a tau dlsokong oleh mana-mann 









lain dengan menggunakan paku supaya fa menjad l kukuh. ntuk mengelakkan 
dart dlsokong atau dUka l kepada pokok lain. mnkn p:m-1-t(!un.f.! blnsnnya dtdlrlkan di 
kawasan lanah yang lapang. Sclatn dart pnnlnnJ:! tersebut , pnn~(!ung juga Udak 
boleh dtdtrlkan di alas tunggul pokok ynng telnh dllcbang. 
Bahagla n-bahaglan rangka panggung pula tldak boleh dlpasang dengan 
cara memasukkannya ke dalarn rongga buluh tanpa cllpaku. Int bennaksud rongga 
buluh lfda k boleh dfgunakan untuk memasangkan sebara ng bahagtan kayu 
melalutnya. Pemasangan hendaklah dlbuat antara kayu dengan batang buluh 
menggunakan paku alau bllah kayu yang tajam. 
Sahagian bumbung panggung mesWah cllelakkan dart leijadl berlapts-lapls. 
Int bermaksud sesebua h panggung Udak boleh mempunyat leblh dart satu 
burnbung. la juga Uda k boleh dtblna di bawah kawasan yang berbumbung. Jlka 
Udak diela kkan, dlpercayal pertunjukan pada malam llu akan menjadl Udnk 
menarfk, hambar dan Udak mendapat perhatian dart penonlon. 
3.2 Patung wayang dan pembuatannya 
Palung-palung wayang yang dtrnillki oleh Datang Hashim don kumpulannyn 
kebanyak.ka nnya dlpusakal darlpada arwah ayahnya yang juga seorang dalang 
suatu keUka dulu. DI anlara patung-palung int ada yang diukir sendlrf oleh bellau 
sekiranya terdapat kerosakan a lau musnah. Terdapal hamptr 200 ekor patung 
yang berada di dalam s tmpanan beltau telapt Udak semuanya dlgunakan di dalam 
persembahannya. Blasanya hanya bcberapa ekor patung sahaja yang dtgunakan 
a nta ranya lalah patung Mnhaguru, Dewa Panah. Tong dan Klew, askar-askar 
pangllma. patung gunungan dan sebagatnya. 
Untuk membuat seekor palung. buka nlah satu pekerjaan yang mudah. la 
mcmerlukan ketabnhon don kclcllllan pembuatnya . la juga mcngambll masa yang 
lomo luttu dutnm moso 20 hlnAAn 30 hart. Sekiranya sescoranE{ Datang Udak panda! 
mcmbunt pntun~nyu scndlrt, maka ta akan mcmbellnya dart da lang yang leblh 
hnncln l don pnndnt mc:mguklr. 









Patung wayang btasanya dlbuat dartpada kullt blnatnng srpertl kulll lembu 
dan kambtng. Blasanya kulit lembu lcbth scrlt1E! ct~unnknn kernnn lanya ttdak 
terlalu tebal da n Udak juga terlalu nlpls m nlnhnn boleh tnhnn sehtngga seratus 
tahunj lka dlpelihara dcngan balk. Adn j ugn pntung )rtmg dibuat dart kullt kambtng 
laltu patung yang bersalz kecll tetapl tanya Udak sebalk patung kulit lembu kerana 
la leb th nlpts, lernbut da n mudah rosak . Ma na kala kullt kerba u pula suka r 
dlbentuk dan dlukJr kerana lanya lebth tebal dan keras. Oleh ttu la jarang sekall 
dlgunakan untuk rnembuat patung. 
Kerja membuat pa tung dlmulaka n dengan merendam kullt lembu yang 
rnaslh baru ke da la rn a lr selama bebera pa ma lam . Tujuan nya lalah untuk 
menanggalkan bulu yang mas th terttnggal dan rnenjadlkan warna kullt tersebut 
leb th cerah. Setelah la bers lh dan cera h. kulit tersebut dla ngka t lalu dljemur 
da larn cahaya mata hart sehLngga ta benar-benar kerlng. Apablla suda h kcrtng. 
kulit llu dlkJ.kJs htngga nlpls serta kelthatan jemth dan lutstnar. 
La ngkah yang seterusnya lalah menekapkan la karan bcntuk dnn uktrnn 
yang dlbua t da rtpada kerlas ke a las kultt ya ng tela h kertng la lu dtgn mknn 
keduanya. Setelah ttu kerja memotong pula dllakukan dengan mcnggunakan plsnu 
yang tajam bagl mendapa tkan bentuk luaran patung tersebut. Seterusnya kerja 
menebuk dllakukan dengan menggunakan sejenls pahat yang kecU matanya. Kcrja 
lnl memerlukan kernahlran serta tumpuan perhattan yang mendalam. Jlka ttdak 
dUakukan denga n tellU uklran tersebul boleh rosak serta hUang kesenlannya yang 
asal. Ketja tebuk-menebuk lnl blasanya memakan masa yang lama laltu antara 
lapan hlngga sepuluh hart. Setelah s lap dluklr. kullt tersebut seka ll lagl dlrendam 
d l dalam alr btasa untuk mena nggalka n kerlas yang dtgarnka n sebelum tt u . 
Patung tnl kemudtannya dlkerlngknn seka ll lugl di bnwoh cahaya malaharl. 
Sctelah ttu kclja mcwnm aknnnya dilakukan dengan menggunakan sejenls 
pcwurnn mnsnkun yong dtcumpurknn dcngun otr llmou nlpls . Cornpurnn pewam a 
dcnE(o n olr llmnu lnt botch mercsop pncla kulll rncnjadtkannya leblh terang dan 










air. Apabila menggunakan campuran tersebut bnynn!!1rn 'Ill\!.! dlhns llknn dl kelir 
akan menjadl lcblh jclas dan rnenonjol. 
SeUap patung rncrnpunyal warrnm ya ynn~ khusus dnn tersendlri untuk 
mcmbezakannya da rlpada patung yang lain. lnl dnpnt dlllhnt pada watak yang 
pe ntlng mlsalnya pa tung Serl Rama d lwarnaka n hlj a u . La k sa m a n a pula 
dlwarnakan mcra h manakala Hanurnan Kera Putlh pula dlwarnakan perak atau 
pun puUh. Pa lung Sita Dewl pula hanya dlwarnakan pada bahaglan-bahagian 
tertentu sahaj a lattu mata , mulut. teltnga. pakalan serta perhiasannya. Bahagian 
muka . ta ngan dan ka kl selalunya Udak diwamakan . Kelja-kerja mengecat ini 
mengambll masa schtngga lapan hart dan patung tersebut dijemur semula hingga 
la benar -benar kerlng. 
Sahagia n kedua pula la lah menyedlakan pemegang palung yang dlbua t 
darlpada buluh. Unluk pemegang yang leblh balk landuk kerbau a taupun kullt 
penyu dlgunaka n . Tet apl klni penggunaan tanduk da n kullt penyu Udak lagl 
dlteruskan kera na beka lannya semakJn sukar dlperolehl. Patung Wnynn~ Stnm 
blasanya menggunakan bilah buluh yang telah tua. J entsnya pula hendnklnh dnrt 
Jents buluh berdurt yang tumbuhnya condong ke arah matnhart nntk. Pcmtlthnn 
lnl adalah berdasarkan pa ntang larang dan kehendak Tok Datang. Buluh yang 
lerplllh dlpotong s ehlngga menja di blla h -bllah kecil mcnglkut ukura n ya ng 
dlkehenda kl. Sete lah llu proses meraul dan membenlukka n buluh pun 
dlteruskan. Apablla selesal, bilah-bllah tersebut pun direndam di dalam a ir yang 
telah dlcampur ramuan dart berbagat jenis da un s upaya wa rna bllah tersebut 
bertukar kc warna hltam. Setelah berubah warna nya bllah dlangkat lalu dijemur 
sehtngga kertng. 
Bila h pemegang untuk ba haglon tangan patung adala h lcblh kecll dart 
pemegong bahagtan bodon patung. manakala panjangnya pula hamplr menyamal 
ukuron potuns.( . Blluh pcmcgo ng lnl dllkatka n pa da tnnEtan pa tu ng dengan 
mcnAAunuknn scjcnls ta ll ynng kuol. Tall tnt dlma sukkan ke dalam lubang yang 
scdln <lltcl>uk pn<ln pcr~clnn~m1 tnngm1 pal ung terse but. Unt uk bahagtan badan 









pula, sebllah bu luh yang runclng dl huj un~nyn dnn l>t·~nr dt pnn~knlnyn 
dlperlukan. Bllah lnl dlbelah dua unluk dUndlknn t ><'n~cpll bnctnn pntu~ tt·rsebut. 
Belahan lnl dlbual bcrmula darl hujung nmclng hlnggnlnh berhcntl di bawnh pada 
Jarak hamplr dua genggaman Langan dart pangknlnyn. 
Setelah slap kedua-dua bahaglan laltu patung dan pemegangnya maka 
kedua-duanya dlpasangkan dcngan lellU. Patung yang telah kering warnanya 
dlrnasukkan ke dalam belahan bllah pemegang sehtngga bahaglan hujungnya yang 
runclng berada pada paras leher patung tersebut. Setelah ltu la dilkat dengan tali 
supaya patung Udak terkelua r darl bilah pemegangnya kellka persembahan 
dladakan. Pada bahaglan kepala pula dl mana la Udak dUkalkan bilah pemegang 
belahan rotan yang nlpls dUkalkan supaya bahagJan lnl Udak mudah terllpal atau 
rosak. 
Setelah s lap kelja-kerja pemasangan tersebul. patung tersebul sekall lnAI 
dlaslngkan darl patung-patung yang lain supaya la tldak mclckat don mcrosnkknn 
ukirannya. 
3 .3 Pcralatan Mu.zlk Wayang Slam 
DI dalam sescbua h persembahan Wayang Kullt. alat muzlk memalnkan 
peranan yang amat pentlng untuk menarlk perhatlan orang rnmal. Tanpa muzlk, 
Persembahan tersebul Udak dapat dllakukan. 
Secara amnya alat muzlk Melayu tradlsl dapat dlkelaskan kepada uga 
kumpulan utamn ta llu alat muzlk bcrtall. a lol muzlk d ltlup dan nlat muztk dlketuk. 
Pada tahun 1914. pengkajt Curt Sach s don Ertc hs M. Von Hombos tcl tclnh 
n1cngkcloskan nlnt muzlk k ·pndu c111pol kumµulnn pcnttng lallu: 
o. Alnt muzlk ldlofon 
b. Al ut m111.lk n ·rofon 
c. Alnt muzlk mcmbmnof on 
cl . Alnt 1111w.lk chordofon 
Mcnur11t Snch s lnEtl. n lnl muztk tdtofon tnlah suolu nlnt yang dnpa t 
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menghasUkan bunyl melalul pukulan pada rangkn bnctnn nlnt tc-rsebut. Dl dnlnm 
Wayang Stam. gong dan kesl dapat dlmasukknn dnlnm kntt'/.!Ort int. Serunal pula 
lennasuk dl dalam alat muztk aerofon lallu gclombnng bunyt ynng dlhasilkan ialah 
mela lu l luba ng udara . Alat muzlk mcmbrnnofon pula termasu klah geduk. 
gedombak dan canang yang mana dapat menghasUkan bunyt apabUa di.ketuk pada 
belulang atau permukaan kullt yang ditegangkan. Alat muzik chordofon pula ialah 
alat yang mengeluarkan bunyl melalul getaran pada tall yang dtregangkan. Tetapi 
alat muzi.kjents tnJ Uda k dtgunakan dl dalam pertunjukan Wayang Kulit. 
Ttdak seperU Wayang Purwa. Wayang Slam memerlukan peralatan muzik 
Yang Ieblh mudah antaranya la lah seruna t. kest. sepasang gedombak . geduk-
geduk. gong dan sepasang canang tbu dan anak. DI dalam persembahan Wayang 
Kultt plmptnan Dalang Hashim. geduk-geduk dtjadtkan scbagal pcmbawa tngu . 
manakala canang dan gedombak pula menjadl penglkut lagu sahaja. Scnmnt puln 
menjadt alat yang penttng kerana hanya la dapal mengalunkan tngu -lngu ynng 
dlkehendakl dalam Jalan certtanya. 
l. SERUNAJ 
Peralatan muztk yang dtmUtk1 oleh kumpulan Dalang Hoshtm tnl dtwartst 
dart datuknya yang pernah menjadl seorang dalang terkenal di Kedah. Serunal 
Yang diwarts lnya dtkatakan dlperbuat darlpada kayu pokok cabal yang amat besar. 
Serunat lnt mempunyat salz hampir 50 senlimeter panjang. la dapat dtbahagtkan 
kepnda llgn ba h ngtnn yang penttng ta ttu lldah serunat. batang serunat dan 
SCrombong a tau dtpanggU jugn copong scrunal. 
Bnhogton yong pnllng tcrotos tnloh lldoh serunol. Dart lldah scrunat hlng,gn 
bntunAnyn bcrbcntuk scnknn s •bnh\llF( pulp mnnnknlo bohngton copongnyn pula 
berbentuk scpcrt t scbuoh kon. Onhoutnn ll<lnh !ferunnt ncJ nlnh bohngtan ynng 
dtmnsukknn kc <lnlom mulut pc11111ln untuk dltlup. Podn bohng1nn tnl tcrdnpat 
8CJonts ulnt yunu ~11nnnyn unt uk mcnlup tnlt u dlpnnMll 'pcmlptt'. Tonpn pcmtplt 
tnt scrunot ttdnk dupnt <llb11nylknn. 









Pemiptt 1n1 dibual dartpada sejenls daun ln llu ctnun tnl ynn~ h nmplr 
menyerupal daun kelapa lelapl daun ta t lcblh tcbnl. Untuk dU ndlknn pemtplt. 
pucuk daun lat lerlcblh dahulu dlrebus, dijcmur lnlu dlkertngknn. Setelah cukup 
kertng daln tersebut dtntpls kan. dlpotong dan kemudlnnnyn dillpa t empat untuk 
dijadlk.an 'plpil'. Btasanya pemtplt int dlbuat banyak bUangannya kerana la mudah 
rosak. Oleh ltu ketika persembahan wayang sedang dijalankan. pipit yang rosak 
boleh dlganUkan serta merta. 
Dt bahagtan bawah dart pemipll 1n1 terdapat sekeptng best bulat yang nlpts 
dan leper iailu dlpanggll 'pelelln' alau pelaplk mulut. Btasanya la berf ungst sebagat 
Penampan mulut pemaln apab lla la menlup kerana dengan adanya penampan 
lersebut pemaln dapat menghembuskan nafas dengan kuat dan berlerusan. 
Peleun lnl dtsambungkan kepada batang serunal dcngan mcnggunakan ~cjcnls 
alat dart aluminium yang dlnamakan 'senalr. 
Bahagtan batang serunal pula dlbuat dartpada kayu yang kcras dnn mudnh 
dlbentuk sepertl kayu nangka, merbau. halban, mengkula ataupun pokok knyu 
cabal yang besar sepertt yang dimillkJ oleh Datang Hashim. Kayu yang dlplllh dl 
Potong dan dlbulatkan dengan menggunakan pahal. Setelah bulat. batang 
lersebut akan dltebuk d i bahagtan tengahnya seakan-akan scbatnng polp dan 
dUtctnkan dengan mcnggosok scbotang best yang bcrsegt-segt hujungnya kc dalam 
lubang tersebul. 
Batang serunal di bahagtan luar dlUruskan bentuknya taltu merunclng dl 
bahagtan nlos dan membesar ke bawah. Setela h selesal. barulah lubang-lubang 
'pemeUk' dttebuk scbnnyak lujuh lubang di bahaglan alas dan satu lubang ]erlt' di 
bahag1on l>uwuh. Jnmk di ontnru lubong pemcttk dlukur sccnrn lrndls lonal tallu 
dcnE(on mclllll sculll tnll pudo h11Jn11g yunl( terduhul11 untuk mcncntukan jornk 
luboug yun~ sclcnasnyn. Lul>unf< pcrtnmn lcluk11yu klru-klru solu runs Jan telunjuk 
dnrt s tmpnl kcpnln. Mnnnknln h1b0t1A kcduu don sctcrusnyn scmokln bcljarak jouh 
kcrunn bntonA ttt•rnnnl tlrmt ell ntn~ dnn mc111bces11r scmnkJn kc bnwah. Oleh ltu 










Sekiranya j arak lubang pellk Udak diukur <lc-n~nn P<'tun lt'rst•l>ut m nk a 
nada bunyl yang dikchendaki Udak dapat dlhnsllknn. Lubnn.g Jertt di bnhaglan 
bawah pula dtlebuk di antara lubnng pipit pcrtnmn rtnn kertun. 
Sete la h kc rja Lebuk-men cbuk luba ng selesn t. b a tan g ser una i ak an 
dJsambung pula kepada serombong serunal yang berbentuk seperU sebuah loceng. 
Serombong int mempunya l garls pusat 8 .25 sentlmeter dan panj angnya 9 .5 
senumeter. Serombong lnl berfungsl untuk menambahkan kekua tan bunyi 
serunal. Ia dlperbuat dar1pada kayu jenls yang sama dengan batang serunai. Ia 
dillclnkan dan dlpahat dengan tellll. Setelah ltu hiasan bercorak pucuk rehung 
diukir pada bahaglan lnl. 
Dl dalam kumpulan alal muzlk Melayu . serunal dlkatakan mempunyal nada 
Yang agak leta p. Setla p lubang pemetlk mempunyal lramanya ya ng lcrtcnlu . 
Lubang pemellk paling alas menghasllkan nada yang Unggt dan hlngga kc lubon!{ 
Yang kctujuh nadanya menjadl sema kln rendah. Lu bang jcrll di bclakang scrnnnl 
dlkatakan da pal menambahkan ketlngglan nada bunyt blla dltu tup dcngan jnrl. 
Pengeluaran lrama serunal adalah bergantung kepada Uupan udara yang 
kuat ke dalam pemlpll dan tcknJk kedudukan Langan yang dlmalnkan pada lubang 
PCUk serta lubang j erlt. Pemlplt dlmasukkan ke dalam mulut pcma ln hlngga 
bibtmya rapat kepada penampan mulut. lbu jarl tangnn kanan dtgunakan unt uk 
menutup lubang jerlt manakala lbu j ar1 Langan klr1 d tgunaka n untuk mengampu 
batang scruna l. J a rl -Ja rl langan yang s cleblhnya dtgunakan untu k menulup 
lubang peUk. 
Menlup serunal amnt memerlukan kecekapan dan kepandalan laltu dengan 
earn mcnlup don bcrnnfo s scrcntok tanpa menghentlknn nada bunyl seruna t. 
Putornn udoro yon~ dlhcmlmsknn kc dulum ~nmnl hcndnklnh scnttnsn bcrterusnn 
Supnyn b11ny1nyn Udok tcrsckul· scknt. Unluk mt mpcrolchl kcccka pnn Int pcmntn 
Pndn mulnnyn h cndnklnh l>erlntlh mcnl11p opt lnrnpu mlnynk tonnh dengan 
nicnAA11nokn11 dn1111 rokok ynn" tlduk dtnuuuakknn tembnksrn. Scktrnnyn npl yang 










boleh bermaln serunat dcngan balk. 
11. GEDOMBAK 
Sejcnls lagt alal muzlk yang dtgunakan di dalam pertunjukan Wayang Kulit 
lalah sepasang gcdombak lbu dan anak. Gedombak tbu berukuran lebih kurang 45 
senttmeter pa njang, bergans pusal 22 senUmeter dt bahagtan kepalanya dan 12 
senttmeter dt bahaglan belakangnya. Gedombak anak pula mempunyai saiz yang 
leblh kecU dart gedombak lbu lattu sebanyak 2 senUmeter pada kesemua bahagtan. 
Alat Int dapat dlbahaglkan kepada dua bahagtan utama lattu bahagian mukanya 
Yang dlbuat da rlpada kullt dan bahagtan badan atau ba luh yang diperbual 
danpada kayu nangka. 
Bahagtan muka blaaanya dtperbuat darlpada kullt kamblng unluk 
menghas llka n bunyl yang bergaung. Unluk mendapalkan bahaglon muka tnl 
bebcrapa proses pcrlu dllalu l. Kulll Int pada mulanya dlpotong mcng1k11t 11k11rnn 
lalu direndam sehtngga lembut selama dua malam. Apablla sudah lcmbut kullt lnl 
dtgosok pula dengan daun seral dan lengkuas yang dllumbuk hnlus supaya dapat 
menghlla ngkan bau kullt tersebut. Setelah ttu kerja mcngerlngkan dllakuknn 
dengan menjemur kullt tersebut selama beberapa hart. Scbalk sahaju kcrtng. kullt 
lnJpun dlpasangkan kepadn badan gedomba k yang telah s la p. 
Sahagian badan gedombak dlperbual dart kayu nangku yang tldak bermota 
untuk mengelakkannya dart pecah. Kayu ya ng tela h dlpotong kemudtannya 
dttebuk mengtkul bcntuk gcdombak yang dtkehendakt. Gedombak btasanya Udak 
dtukir dengan sebarnng htasnn kerana tnJ nkan menyebnbkan badannya mudah 
Pccah. 
Unt11k mcmntnknn nlut Int. kcd11o·duo gcdombuk dllclnkknn di ntns lnntat 
dnlnm kcnclnnn culn11f{·cn ll11~ . Tuj11nnnyn tnluh s upoyo kcd11o· du a nya dapat 
dtpuk11l s •rcnlnk. S ·klruny11 hnnyn 81\ l11 ftt:dombnk snhnJn dlmotnkon . mnkn 
Ptn111~.lk nknu lllt'llAA1111nknn 8 •hclnh tn11g1111 1111luk mcngct11k pcmiukann bcrkullt 
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Yang lerbuka bag! mcndapatkan bunyl dengung yang cilkch t•ndnkl. Ct•dombak ibu 
menghasllkan nada ya ng rcndah rna nakaln gcdombnk nnnk puln menghasilkan 
nada yang nyartng dan bergaung. 
Gedombak dapat rnenghasllkan empat Jcnls bunyt la ltu 'dong'. 'duh '. 'chap' 
dan 'Ung·. Untuk mcnghasllka n bunyl 'dong', pcm atn hendaklah m emblarkan 
permukaan belakang terbuka sambll mengetuk permukaan hadapan yang berkulit 
pada bahagta n tengahnya. 
Bunyl 'duh' pula dlkeluarkan dengan cara yang hampir sama dengan bunyl 
'dong', la ltu dengan mengetuk hujung sebelah tangan ke tengah permukaan kulit 
depan. m anaka la tangan ya ng sebela h lagt akan dtguna ka n untuk menah a n 
Permukaan tersebut dartpada bergetar. Oleh !tu bunyt 'dong· a ka n terhcntl dcngan 
bunyt 'duh'. 
Bunyt 'chap' pula dllakukan dengan menutup bahagla n belalrn n~ ynng 
lerbuka dengan sebe la h ta ngan d a n sebe la h t a nga n lag l dlgunoka 11 untuk 
tnengetuk pcrmukaan depan pada bahagtan tengahnya dcngan ccpat dnn bcrulnn~­
ulang kall. 
Bunyl 'ling· pula dlhasllka n denga n m enutup bohogtan bela ka ng ya ng 
lerbuka dan scbelah tangan yang lain dlgunakan mcngetuk pcrmukaon depan 
Pada bahagtan yang homplr kc tepl rim. Ketukan tnl dlbuat dengnn menggunakan 
beberapa Ja r! sahaja. 
Ill . GEDUK-GEDUI< 
Sepasang geduk juga dlgunakan dolam Wayang Slam lallu geduk lbu dan 
Seduk onok. Gcd uk tbu mcmpunyol salz homplr 40 scnumetcr pa nJnngnya. Ukur 
IUtt pndn bohn~lou l<'lll{Ohuy n lrblh kun ing 95 8Clltlmctcr. Mnnaknla garl.s pusat 
Pndn b11h111.thm 11111ku11y11 p11l11 lnlnh :30 8cnt1111ctcr. Gccluk nnnk blasnnya lcblh 
kcc!I dnrlpncln " cd11k lb11 ttecurn p11rnt11 pndu scmun bn h of:t lnn scba nyak 3 
sent h11ctcr. 
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baluh d an ka kl. Ia juga mesll dllengka pl dengan nlnt p t'mukul ynnJ;! cHperbunl 
dartpa da kayu . Sepcrll gcdomba k . geduk ju~n m cmpu nynt permukun1) yang 
dUlpuU kulll blna tang Lcla pl gcduk mcmpunynl kcdu n-du n pem 1uknnn di bahaglan 
depan dan belaka ng. Permukaan gcduk b tasnnya dlbua t daripaaa ku lll lembu a tau 
kambtng. Unlu k proses membuatnya kullt terleblh dahulu dlpotong dan direndam 
selama beberapa ma lam sehlngga la menjadl lembu t. Bagi mematikan sel-sel kulit 
tersebul, maka umbl plSang dlmasukkan ke da lam air rendaman tersebut. Setelah 
baunya dlhlla ngk an d engan menggosok d a un seral da n lengkuas maka iapun 
dij emur hlngga kerlng a lrnya dan dlkira Lelah s edia unluk pemasangan. Ketika 
dlpasangkan scbclah da rl kedua permukaan tersebut akan dltegangkan manakala 
Pennukaa n yang satu lagl dlbta rkan dalam keadaan bJasa lallu Udak dlregangkan. 
Hanya apablla hendak dlgunakan baru lah pcrmu kaan terscbut dtrcgongkon . 
S ah agian ba luh pu la dlperbua l darfpada kayu nangka yang lldnk bcrmntn 
laJtu kayu pokok yang Udnk mempu nyal daha n. lnl adalah kcrnno Jlkn bcrmatn In 
menjadl s ukar dlllcJnkan malahan geduk aka n mudah pecah dan rosnk . l<nyu 
n a ng k a yan g t e la h dlplllh , dlpo ton g m e n g tkut uku ran ya n g t c r tc ntu do n 
kemudlaanya dlpa h a l menjadl bentuk bula t pad a ked ua-du a pe rmukaan nya . 
Bah agta n lengahnya leblh besar sedlkll d a rt permukaannya . Sctc lnh b entuk 
luara n geduk dlperole hl ba rula h b a h agta n d a lamnya pula dltebuk d en ga n 
mengguna kan p ah a l s chtngga b adan gcduk menja dl nlpls la llu klra-klra 2-5 
senttmetcr sahaja. 
Apnblln kcdun-duo bnh agla n kullt da n bad an dlpnsnngka n . m ak a satu 
lekn1k untuk menyartngkan bunyl geduk pun dlbu a l la ltu dengan mcm asukkan 
butuh-buluh runctn~ ke dolom bndnn gcduk. Buluh-b uluh lnl terlebth da hu lu 
dtruut don dlruncln~kun mcnjodl b csnr di buhngto n pongknl don menlrus di 
bohnf.(tnn hujtrn"nyu. Ucnlo(o n mcnAAt.mnkun nlol pcnchuk lubnng lo ltu genlllt 
n1oku lubnnfHubunit yu111t kccll <llbunt di sckcltltng bndon !{cduk da lam j nmk 2-5 
Scnttmctcr sc-llnp snt 11 . Bnhnl{lnn 1111 dlnumukun 'pcnyclok'. In dtbunt pada kcdun-
<1un pcn1111knnn A ·duk tnlt u ctnlom jomk 5 sent1111ctcr dortnyn. Mcncrus t lubang-









lubang yang dllcbuk llu , buluh-buluh runctng dlmnsukknn k t• dnlnm ~e<luk dnn 
membenluk sebuah bulala n di dalamnya. Sctclnh sclcsnt pemnsn~nnnya. geduk 
dJklra s la p unluk dlguna kan. Apablla gcduk dlpukul, hujung-huj ung buluh yang 
runctng aka n beq~eta r da n menambahka n kenynr1ngan dan kes edapan bunyi 
geduk. 
Unluk bahaglan kakJ pula , dua blJah buluh akan dls ls lpkan pada siratan 
rotan pada badan geduk s upaya keduduka n geduk menja di condong ke arah 
pematn. Panjang ka kJ lnl lalah kira-kira 25 sentlmeter dan tebalnya pula ialah 2-5 
senUmeter. Alat pengetuknya pula dibuat dartpada kayu yang panjangnya 24 
senumeter dan ukur Hlltnya 3. 7 sentimeter. 
Geduk seperU juga alat-alal muzi.k Melayu tradlsl lalnnya mempunyal nada 
Yang llda k tela p. Oleh ttu s ukar henda k menenlukan not-not pada bohnglan 
lertentu. Ia mempunya l nada yang agak mendatar la llu nyartng da n bcrgnun~ 
walaupun dlketu k pnda ma na-mana ba hagtan mukanya. Ocnga n kcdu cl uknn 
geduk yang condong kellka dima lnkan bunyl ya ng dlhasllkan mcnjndl lcblh mcrslk. 
Iv. GONG 
Sepas ang gong Ja nla n d a n gong be tlna juga dlgunak nn di d a la m 
Pertunjukan Wayang Sla m di Kcdnh. Gong yang dlgunaka n lnJ dlbual da rlpada 
tembaga kuntng dan dlletakkan mukanya mengadap ke alas di da lnm sebuah kotak 
kayu. Gong bellna mempunyal muka ya ng leblh besar berba ndlng dengan gong 
Jantan . 
Gong-gong lnl dlleta kkan di dalam sebuah kotnk kayu yang bertudung. 
Kotnk Int bcrbcntuk cmpol pcrscgt bujur dengnn ukuron lcbnr 22 .2 scntlmeter 
Pnujnnunyn '1'1 .5 scnllmctcr dnn t1ngg1nyo 16 .5 scnttmctc r. Padn bnhng tnn 
ludu11Mnyn dlt clrnk dun l.>11nh lubnnE( bulot supnyu l>ucu 1-(011~ tinpot kcllhntan 
wnJn11p11n tn cllt ut 11p. 01 d11lum kotok tcrnc!Jut dllt lnkkon Ugo kcptng pnpan. 
Sek plnst dllctnkknn <II tcnl(nh· lt•n#tnh ,:<onl-( d1111 dun kcplnA lnAI dllt tokknn di lcpl 
Sclnrt ctcr'l(nn dlnclll1A kotnk. Cong cllmnsukkan kc dulnm kotnk dcn~an muknnya 
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ke alas manakala bahagtan bawahnya pula tldak m ncccnh kt• hmtnl lnltu ctnlam 
kedudukan lcrgantung pada tall yang dlmasukknn mcncn 1s l lubnn~Hubnng yang 
dttebuk pada kellga-uga kcptng papan dan pada tepl kedun-dun bUi gong. Tali itu 
dllarik cekang dan dllkat pada bahaglan tengahnya. Dengan earn int kedudukan 
gong tergantung dan Udak mencecah lantat. Kotak dltutup apabUa gong Udak lagt 
dtgunakan dan yang kellhatan hanyalah bucu-bucu sahaja. 
Gong Udak mempunyal nada yang tetap seperU juga geduk, gedombak dan 
serunat. Apablla dlketuk dengan kayu pengetuk berlapik getah. gong Jantan akan 
menghasllkan nada yang leblh Unggt dan nyartng manakala gong betina pula 
menghasllkan nada yang rendah. 
v. KESI 
Terdapat scjenls lagl a la l muzlk Wayang Stam yang dtpcrbual dorlpndn 
tembaga kunlng tallu kes t alau dlpanggll juga kerlnctng. Carts pusnt kcsl lnlnh 
antara 5 htngga 6 senUmeter. Setlap satunya berbentuk scpcru corong yang leper. 
Satu lubang dtlebuk di tengah kes l yang pertama untuk dlmasukkan tall manakala 
kest yang satu lagl dlpakukan kepada sekeplng kayu yang tcbalnya berukuran 3 
senumeter dan garts pusatnya 7.5 senumeler. 
Unluk menghasllkan bunyt 'clng'. kcdua-dua bahaglan a las dan bawah 
dUagakan. Kesl yang dllkatkan tali dlkelukkan pado kcst yang tclnh dlpak11 . 
Nadanya sangat halus. llnggt dan merslk. Kes t lldak dlmalnkan sendlrlan 
Sebaltknya la dllagakan setrtng dengnn gongjantan dan beUna. 
vi. CANANG 
Scpnsnnu cnnnnf.( llrn don onok dt~unnknn jul-{n clolnm pcrs cmbohan 
Wnynn~ Stnm di f<cdnh . Pndn n111nyn conon~ mempunyut ctrl ·clrl sebunh gendnng 
se pcrtl nctnnyn kultt 111uk11, l>nluh cu nnng dun blnAknl roton untuk 
n1enceknnstknnnyn. Cnnnn~ mc111p11nyn1 mu kn ynn" bci:mr <lnn buluh yong pcndck. 
Uni uk bnhol-(tnn l>nl11h cnnnng, knyu temak yang kuat don tahan dtplllh. 
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dlpolong dan dlbcnlukkan scpcrU yang dlkchcnclnkt. Hnhngtnn clnhun bnluh pula 
dllebuk menjadlkannya sctcbal 2.5 scnllmctcr dnn c1111rtnknn <kt\{!nn pnhnt. 
Kulll yang dl~unakan unt uk canan~ tn lnh kullt lembu . Pro~es membuatnya 
dlmulakan dcngan menjcmur dahulu kullt tersebut sehtnggn kertng. kemudian 
baru dlrendam di dalam air selama satu hlngga dua malam. Setelah itu kulit 
dicekangkan da n dljemur sekall lagt untuk mengertngkan aimya. Setelah kertng. 
kullt dlpasangkan ke muka baluh canang dan dilkat dengan seutas rotan besar. 
Canang yang telah s la p Udak boleh dtdedahkan pada sinaran matahari kerana 1ni 
akan memecahkan ku lll muka canang. Seelok-eloknya la dlletakkan di tempat 
Yang teduh dan berangtn. Setelah kering barulah dJbuang bulu-bulu yang maslh 
melekat padanya. 
Canang tlda k mempunyal nada yang tetap. Untuk mcncnl ukan bunylnya 
senttasa balk. kulll muka h endaklah dttegangkan scla lu la ltu d cngon cn rn 
mengetuk ku llt muka luar dcngan kayu bulal ke alas rotan bcsnr yonl-( ndn di 
bawah kulll muka. Kerja Int memerlukan ketellllan kcrana Jlka tcrsalah kctuk. 
kayu akan terkcna kullt mcnyebabkan lanya pecah . 
Cara canang dtmalnkan muda h sahaja la ltu dengan mcnggunaka n tapak 
tangan . Jurugendang duduk dalam keadaan berslla dan canang dlletakkan di atas 
Paha k trtnya. Tonga n k iri d tgun a kan untuk mcmegang ca n a ng s upaya 
berkedudukan tega k manaka la tanga n kanan pula gunanyo untuk mcnget uk 
canang pada bahagtan tcpl atau tcngahnya. Ketukan dUakukan secara berselang-
sclt a nt ara La nga n kana n da n La nga n kiri bagl menghasllkan n ada yang 
dlkehendnkJ. 
Dalana clan ahll kumpulannya 
Tok Oulun~ ynn~ mc•tlndl tumpunn pcnuli8on tnt lolnh I lnshtm bin Putch 
Yon~ bcru:t tn '12 tnh 11 n. <lllnhlrknn pndu luhun 19 '1 9 di As un. Kcdnh . Bcllau 
m •wurl:-41 kcbokhnn lwrcl11ln 111-( dnrlpndn nynhnyn yo11g dlkcnoll Rtbngo t Dnlnn~ 










Rajah 3.21 Satu kumpulan yang bcrsaudara 










plllhan untuk dlturunka n llmu darlpada saudara-~1t1ctnrnnyn ynt~ lntn. 
Apablla mcnccrttaka n kJsah sewakt u kccllnyn. bcltnu $t't\CHrl mernsnkan 
tldak percaya pada kctcntuan tcrsebut. Ia bcrmuln npnblln su ntu hnrl seperti 
keblasaannya sctlap kall sclcpas bangun tldur pada sebelah petang beliau akan 
menglkul bapanyanya pergl kc bukJt mencarl rotan dan akar kayu. Setelah tiba di 
bukJt barulah bella u sedarl bahawa bellau tldak dapat mengeluarkan sepa tah 
perka laan pun. Mcnyedarl keadaan lnl ayah bella u merasakan bahawa ilmu 
pendalangan Lelah turun kepada anaknya. Begitu juga pendapat datuknya yang 
mengatakan bahawa semangat Tok Nenek hendak turun ke alas Dalang Hashim. 
Sela ma 8 bula n bella u menja dl bls u . Ua da seba ra ng rasa ta kut a ta u 
bimba ng dl ha ll ayah dan da tuknya kerana mereka amat mempercaya l tentang 
keha dlran semangat Tok Nenek tersebut. Setelah berka ll -kall dllanyu apo knh 
bellau setuju untuk mcnertma Tok Nenek tersebut. akhtmya bellau mcnyctuj utnyn. 
Sebalk sahaj a pcrsetujua n dllafazkan . bcllau te rus sahaja bolch bcrcaka p dnn 
bertutur sepertl scdlaka la. 
Bella u ya ng merupa ka n a na k ke llma da rlpada llma bcradlk mcmtltkl 
keboleha n ya ng sempurna kerana mengeta hul segala pengetahu an mcngcnal 
Pendalangan dan j ampl mentera. Malaha n bellau juga mcmpunya t kepa ndnla n 
bermaln a la l muzlk d enga n ba lk. Setela h Hu bnrula h dlaj a rka n cam-earn 
bagaima na bcm1aln alat muzlk kcpada 4 saudaranya yang la in. 
Setela h lerjadl bebcra pa perubaha n terhadap a hll-ahll muzlk kumpulan 
lersebul ma ka nkhlrnyn Dn la ng Hashim maslh da pa l mengeka lkan kon sep 
penyatuan a dlk beradlknya dl dalam salu kumpulan Wnyang Kulll. Antara nhll 
muzlk tcrscbut loloh I losson bln Puteh yang merupakan pcmaln geduk, Oarus bln 
Putch pcmotn f.(cdomlJok. u11nk ~mudnna11yn Zulklpll lJln Arop bcrmaln gong dnn 










ASPEK-ASPEK LAIN PERSEMBAHAN WAYANG KULIT SIAM 
Pendahuluan 
Sahagian lnl akan menj elaskan tentang aspek-aspek kejlwaan yang amat 
penUng di dalam menghasllkan satu persembahan yang baik dan dltertma oleh 
masyarakat penggemarnya. Antara aspek tersebul talah upacara sajian dan jampi 
mentera yang dlbacakan oleh Tok Datang keUka melakukan setlap pergerakan . 
Di dalam bahaglan lnJ j uga turut diselilkan watak-watak yang terdapat di 
dalam Wayang Kullt Slam yang dlamalkan di negert-negerl Kelantan. Kedah. Perlls 
dan sebahaglan kecll negert-negerl lain. 
Lagu -lagu serta ka ltannya dengan j a la n cerlta Jugo turut d lu laraknn di 
akhtr bahagla n lnJ. 
4 .1 Upacara sajlan dan jampl 
Sellap dalang mempercayal aka n wujudnya roh don sema ngat d i da lam 
penna tnan Wayang Kullt Lnl. Untuk memellhara semangat lnl maka sa tu upacnra 
persemaha n dladaka n la ltu dcngan menghlda ngkan sajla n da n dllrlngl dengan 
bacaan jampl mentera pada awal pcrmalna n wayang terscbut. 
Sajlan merupakan satu darlpada syarat yang perlu dlsedlakan oleh plhak 
pcnganJur otns kehendak Tok Dolong untuk dlpersembahkan kepada sema ngnt 
Yang dlpcrcaya l mcndudukl potu ng woyong dun juga alat-alal muzlk. Monokala 
roh pulu d lpunggll mclolu l pcmbukuran kcmenya n dan dllkutl dcngan Jampt 
mcntcm . Anturo bohun ynnlo( dlpcrluknn untuk st~ ltm luloh: 
Slrih phinnlo(. 
Ocms kunylt . 














Dull pengkcras sebanyak $5. 15 Sl'll. 
Kcscmua bahan-bahan tcrscb11l dllctakknn di dnlnm sebuah dulang besar 
dan d lbawa oleh Dala ng na lk kc ntas panggung lalu dlletakkan berhampiran 
dengannya. Bahan-bahan tcrscbu t dUampl oleh Datang dan beliau kemudiannya 
menyalaka n lllln dan mula mcnaburkan beras kunylt di bahagian yang penting 
iaitu di sekltar pcralatan muzlk, kellr dan pada patung-patung yang diletakkan di 
lantal sebelum dlmainkan. 
Men urut Dalang Has him, j a mpi yang dilakukan boleh membantu 
memberlkan bcllau kebolehan untuk berkata-kata dan bercertta. Jampl juga dapat 
membolehkannya mcmperdengarkan suara yang berbagat-bagal mengtkut watak 
yang dlmalnkannya. J lka tcrdapat sepuluh watak yang dlmalnkan pnda 11 mln111 
terscbul maka Dalang hendaklah membuat sepuluh suara yang bcrbC?.a. Dcng11n 
mcnjampl juga bellau mendakwn la dapat membantunya mcngambll pat 11ng y11 11g 
betul sella p ka ll hendak mcmalnka n watak yang dlkchcndaklnya. Malnh Jn 111p1 
Juga dapat mcmbantu bellau mcmpcrcepatkan pcrgcraknn tnngannya mclnrlknn 
patung di kcllr sambll berccrila. 
Kepada para pamuzlk, j a mpl dllakukan unt u k mcngctakknn mcrckn 
darlpada rasa mengantuk dan lcllh don dapat mcmbcrlka n persembahan yang 
menarlk pada malarn tersebut. 
Menurut Datang Hashim seklra nya tldak dlla kuka n jampl bellau serta 
pemuztknyn pnstl melnkuka n banyak kcsllapan di da lam pcrsembahan mereka. 
Mereka dlkataka n ttdak mcmpunyat scmnngat a lnu pcrasnan yang bersungguh-
sungguh l>cnnaln padu woklu llu . Oolong Hoshlm 111cngntnkn11 ta akan bnnynk 
n1clokukn11 kcsolohnn ctnrt scl-(1 sunrn dun pcnccrttnon bcllnu malnh ttngkah In 
mclortknn pnt un1t okon mcnjodt lnmlmt dun t c~u11E(l.(u . 
Sctclah Jnrnpl kc ntos so.Jinn sclcsnl dllnkuknn. Onlang akan mengelunrkan 
llgn wntnk ynn" pent111E( lnlt1 <llc•nrnkknn di hndnpnn kcllr. Pntung tcrscbut lalnh 
Mnh ngu ru . Dcwn Pnnn h <I nn Hupnnbot yanl-( cllpnngull Keram at. Tok Ncnck 








Rajah 4. 1 
l~jl\h 4 .2 
: Oalang Hashlm sedang membaca Jam pl 
unluk upacara membUka panggung 
Dnltrnl{ I lnshlm scdnnA mcnjnmpl 
pnt 11ng woynnA 









a tau pun Tabtk dalam Bahasa Melayu. l{ct t~n - t IJ.!n p nt u n~ Int dikntnka n 
mempunya l sema ngat dan roh nenek moyanJ.! . Mrrrkn ln l lrbth tsttmewa dan 
dUaga dengan balk olch Dala ng. Scttap satu patun~ tnt dljnmpl dnlnm bnhasa Slam 
sebelum persembahan dlmulakan. J ampl un tuk pntung-pntung ln l dtbacakan .oleh 
Dalang dalam keadaan yang antara boleh dldengar dengan tldak oleh penonton. 
Untuk mengelakka n bacaan Jam pl dart dapat dtdengar ketara oleh penonton. maka 
alat muzlk pun dlmalnkan selrlngan dengan jampl yang dlbacakan. 
J ampl yang dllakukan ke alas Mahaguru yang pertama adalah bertujuan 
untuk memanggll ketngtna n orang ramat supaya datang ke pertunjukan pada 
malam terse but. Bolch juga dlkatakan Jam pl tersebul dUakukan unluk menjadlkan 
pertunjukan tersebul amat menartk perhatian seUa p golongan tennasuklah tua 
muda . lelakJ mahupun percmpuan. Dengan Int ramallah pcnonton yang rlnlnng 
dan memerta hkan permatnan pada malam lersebut. 
Selclah sclcsal mcnjampl dan menclum palun~ Mahaguru ynng pcrtamn. 
Datang akan menj ampt patung kcdua tattu Dewa Panah yang dt dalom bahnsn 
Stamnya dlpa nggll 'Rukku'. Dewa Panah tn1 dtgambarkan sedang menalkJ seekor 
gajah yang berkcpala ttga. Tujuan dllakukan Jampl ke alas Dewa Panah Int lnlah 
untuk mena mba t hall penonlon dan m clalatkan m c reka supayn l lda k 
rnenJngga lkan pcrscmbahan tcrsebut. 
Jampt untuk patung Rupnabol pula dllakukan bertujuan untuk mcmtkat 
hall orang ramat supaya senuasa ketawa dan gembtra mendengar certta yang 
dtbawa olch Datang. 
Selelah kettga-ttga patung Mahnguru lerscbul dljnmpt ma ka Dalang pun 
mcmbcrtkun tsynml kcpndu pcrnuztknyn untuk mcmalnkan tagu pembukaan yang 
bcnnnk.4Jt1d pcrscmhohnn muln dtmotnkon. Apobtlo tnmol pcrscmbohan ktm-klro 2 
jnm lomonyn, moku Dnlonf( oknn nu:nstndokun upocuro mcn11tup pnnggung dcngnr 
Jnmpt yun,:( rlnftkus. Upncnnl pcuutupon pnnAAllllE{ Int dllnkuknn bcrtujuan untuk 
mcnl{cmlmltknn t'emuu roh dnn scmnnlo(nl yunu l t rllbnt di dulnm pcrma tna n 
lersel>ul kc tempul nsnl lllll8hlf.(·muslug. Sclcpns bacaan jompl dUakukan. Onlang 








aka n meletakka n semula wayang gunu ngan di t cn~n h kdtr bn~t nwnnnctnknn 
persembahan pada malam llu telahpun tamat. 
Watak-watak dalam Wayang Slam 
Settap pa tu ng berbeza da rt ya ng la in mengtkut watak yang d iukir di 
a tasnya. Sella p wa ta k pula d lbezaka n mengtku t rupa paras. pakaian , ukuran 
keUnggtan, bentuk serta warna yang dllukiskan ke atasnya. 
Sella p patung mempunyal perbeza a n dengan wa tak ya ng la in walaupun 
h a nya berbeza wa rna. Int dapat dlllhat pa da wa ta k Serl Rama da n a diknya 
Laksamana. Kedua-dua saudara lersebul mempunyal bentuk, ukuran serta rupa 
yang hamplr serupa. teta pl Sert Rama dan Laksamana masth dapat dtbezakan 
kerana Sert Rama dlwarnakan dengan wa rna hljau lua sedangkan Laksamana puln 
dlwarna ka n dengan wa rna mera h t erang dan waj a hnya ya ng scakan kunln{.t 
kcemasan. 
Keadaan yang serupa juga dapal dlllhal pada patung Maharaj a Rawano clnn 
adlknya Babu Sanam. Wala upun keduanya mempunyal ukuran yang hnmplr sama 
leta pl Maharaja Rawana dlbczaka n dart adiknya blla wajahnya d lwarnaka n htt am 
sedangkan adlknya pula dlwarna kan coklat. 
Patung Sita Dew! pula blasanya Udak dlwarnaka n kecuall pada bahagla n 
tertentu seperU mat a . btbtr, paka ta n serta perhtasannya. Ha numan Kera Put th 
pula dtkhaskan kepada warna putlh atau perak sahaja. 
Pa tung jugn dapat dtkenall mela lut mlmtk muka yang dlukir ke atasnya. 
Salah sat u contoh yang paling muda h dlllha l talnh wntak MaharaJo Rawana . la 
dlgambarknn sebogot scoronE( Rnj o ya ng j ahat dan zallm dcngnn memlllki sepulu h 
IJljl kcpnln. Dt snmp111~ kcpnlnnyn ynng snha ll\1, lnpnn ynng lo in terlctnk di 
IJnhnf.(lnn hlnsnn kepnlnnyn 11101111knln sulu you#.( ~clcblhnyo tcrlctnk pada belnknn~ 
tcll11~n 11yn . Mtmlk w1\jnh11yn ym1Jt bcugts , bcrhlthanf.( be~m r scrtn bcrkullt httnm 
pcknt lcblh 1rn·1mmb11 hknn wntnk Jnhnt y1111A ndn pucJunyu. 









Dart kiri. KJcw dan Tong 









dalarn persembahan Wayang Kulll. lerdapal dun wntnk lnJ!l ynt\i.! nmnt \ll'nttn~ inllu 
Tong dan KJew. Tong adalah nama Slam bn~I nnnk ynng nwt~jad t kesnynngnn dan 
KJew pula bcrmaksud anak bcllnn la ltu yang ttdnk dtsnynngl. l(edl!n-dun watak int 
merupakan walak luc u yang mcnjadl pcmbukn cerlt n kepada peris tiwa yang 
hendak dtsarnpalkan. Anlara perkara yang melucukan pada kedua watak ini ialah 
fizlkal mereka yang berkcpala botak. berperut buncll. Udak berbaju dan juga nada 
suara mereka yang sentlasa melucukan. KJew hanya memakai kain pelikat dan 
Tong pula hanya berkaln baUk. 
Watak KJew dtgambarkan sebagai seorang penyibuk dan suka mengumpat. 
Kepalanya botak dan berperut buncll. Tong pula digambarkan sebagaJ seorang tua 
yang melucukan. Ia mempunyal rambul seakan jambul dl alas dahlnya. manakala 
hldungnya pula pa njang dan berdagu lajam. Perulnya bunclt tclapl lcblh kccll 
dartpada KJcw. 
Kcdua -dua watak Int lcbU1 ls llmewa kcrana kcdua-dua bclah t nn~nn mcrckn 
boleh dtgerakkan Udak sepertl watak lain yang hanya boleh mcnggcrakkan sebclnh 
tangan sahaja. Begltu juga bahagtan dagu mereka yang boleh dtgerakkan bngl 
menampakkan mlmJk keUka mercka bercakap dan ketawa. 
Dt samplng menjadl pengacara dan pembuka cerlla . kedua -dua wotak lnl 
Juga sering mcnyampalkan banyak maklumat . pesanan dan segala perts llwa yang 
leljadJ di sekelillng mereka untuk dlketahul oleh penonton. 
4 .2 Lagu dan drama 
DI dnlnm persembnhnn Wnynng Slam tcrdopnl dua bahaglan cerlta yang 
dlbawa. Bnhnglan pcrlomo mcnccrltukan mengennl Dcwa Panah yang dlturunkan 
kc b11m1. bcrpcronE{ dnn kcml>nll scmuln kc dunlnnyu. MnnnkaJa bahag1an kedua 
p11Jn mcnccrltnknn wntnk 11t nmn dnrl kll ub Rumnyunu lnllu Serl Rnmn bcscrtn 
penl{lkut ·pcnf.tlkt at nyn mclllWlll l 111uH11 h . 
llnhnf.tltm pert 1111111 yn11~ mrlllJnt knn Ocwn· dcwn l'u11nh dlbnhngtknn kcpadn 









kejadlan yang berlaku. Lagu-lagu yang dlpersembnhknn tnlnh: 
1. Lagu Maharls l 
2. Lagu Ocwa Panah Turun 
3 . Lagu Dcwa Panah Berpcrang 
'1 . Lagu Dcwa Panah Berjalan 
Bahagtan yang pertama ln l dlakhlri dengan lagu Dewa Panah Berjalan yang 
menunjukkan kedua-dua Dewa Panah berjalan keluar. 
Bah agta n kedua pula mencerttakan mengena l Serl Rama yang diangkat 
sembah oleh pengtkul dan pangllma-panglimanya terba hagt kepada lima seksyen 
yang lain menglkul kej adla n dan lagunya lallu: 
5 . Lagu Serl Rama Keluar 
6 . Lagu Hulubalang 
7 . Lagu Mcnyembah 
8. Lagu Berkhaba r 
9 . Lagu Sert Rama Masuk ls tana 
Lagu-lagu yang dlbawa di dalam sesuatu persembahan Wayang Kulll tldnk 
sahaj a berfungst sebagat sumber bunyt-bunyla n tetapl la juga bcrfu ngst d nlnm 
menentukan certta -certta yang sepatutnya dlbawa da lam masa-masa tertcntu. la 
dapa t membantu Dalang s upaya lldak ters lla p da lam mengelua rka n cerltn da n 
watak-wntaknya. 
Hubunaan laau dan certta 
I . I.AG U MAHARlSI 
Sebelum persembnhnn dlma lnka n. patung Pokok Bertngtn dlcacakka n dl 
bnhogtan tengnh kellr. DI hodopnn Pohon Bcrtngtn Int d llctnkka n p11ln pntung 
Mohortst. Monoknln di kiri dun kunmmyn dllctokkun kadun-dun Ocwa Pnnnh yang 
bcrkcodon n scdnn~ m cnl(ndnp nnt oro sotu somo lu tn . Apoblln pcrscmbnhnn 
hcndnk dlmulnknn. Dnlnn~ nknn mcngnmbll tcmpolnyo di bclokang lnm pu dan 
kcllr Int. Sctclnh It u Dnlnnl{ 11k11n mcmb1111ytk1111 pcmctlk ynnA terlctnk dlhuj ung 
knkinyu tullu dllcka tkan kcpudu kotok khas bertst patung-patung wayang. Apablla 










dimalnkan laltu dengan membawa lagu Maha rts t. 
Palung-palung Oewa Pa nah dtangka l lntu d llctnkknn pnctn bntnng ptsang 
bawa h. Palung Maharts t pula dtgcrakkan ke sebelnh knnnn Dntnng pada batang 
plsang di bawa h kellr. Sclelah ltu Dalang akan mencabut pntung Poh on Beringtn 
lalu d tgerakkan ke kiri dan ke kanan kelir secara berutang-ulang htngga selesai. 
Kemudtan ta d llelakkan di bawah bersama-sama patung lain yang disimpan di 
sebelah kanan Da lang. 
Palung Maharts t kemudlannya dtgerakkan melintast kelir dart kanan ke kiri 
Dal a ng. Untuk p erts ttwa Jnt. pe rala tan muz tk yan g dtp erlukan untuk 
menghastlkan lagu Jnt lalah gong. kest. serunal dan gedombak. 
2. l.AGU DEWA PANAH TURUN 
Lagu Jnl dimalnkan dengan tujuan mengucapkan sclamat dan pcngharaaan 
kepada para telamu yang hadlr. Watak-walak Ocwa Panah yan~ dlm::i ln knn 
mempunyal s imbol pertcntangan di antara dua watak utama dalam cplk namayann 
taltu Sert Rama sebagat watak balk dan Maharaj a Rawana sebagal watak Jahat. 
Dewa Pa na h pe rla ma ya ng dtgamba rka n b erwa ta k batk d a n multa 
dtcacakka n di sebe la h ka n a n Da la ng. Waj a h Dewa Pa na h In t d lka ta ka n 
menyerupa t Serl Rama da n juga dtrujukka n sebagat dewa percmpua n . Oewa 
Pa na h kedua yang berwatak j ahat dtleta kkan di sebelah kiri Dnla ng. Waj nhnya 
ham plr menyerupa l Maharaja Rawana dan dlrujukkan sebagat dewa lak.J-lak.J. 
Untuk bahogtan Jnt. patung-patung Oewa Panah Jnt pada mula nya dtangkat 
seu nggt-Unggtnya ke bahagtan atas kellr sambtl dtgernkka n bebera pa kall sebelum 
la d lcacnkknn dt tcn~oh-ten~nh kcllr dolnm kcadaan bcrhadapnn antara satu sama 
lntn . Kctlko pntunR-pntun~ 1111 bcmdu di bohogtuu tcrotos kcllr. kepnla patung lnl 
dlletokknn mcnyent uh kcllr monnknln l>n hugtuu bndnn dnn knklnyo cllnngknt Jn uh 
dortpndo kcllr untuk mcnd11putkn11 boyunft yuns.t knbur. 
Pcrolnlnn uuazlk yn11S( dlf.(unnknn unt uk anc11d11pulku11 lngu lnl tcnnosuklah 










3. LA.GU DEWA PANAH PERANG 
Kelika lagu 1nJ dlmalnkan, Maharls l d lkclunrknn dmi kellr dnn dicncnkkan 
pada batang plsang dl scbelah kanan Dalnng. Mnn nknln kedun pntung Dewa 
Panah dlangkat darl balang plsang lalu dllarlkon mellntast lnyar beberapa kali dan 
kemudtan dlperlahankan dalam keadaan sedang berjalan dan dtkeluarkan dart 
keltr. Pergerakan tnl dtu la ng beberapa ka ll . Akhtr sekali kedua patung ini 
dtgerakkan seperU keadaan sedang berperang dan berlawan antara satu sama lain. 
Untuk tagu Dewa Panah Berperang inJ, alat muzik yang dtgunakan ialah sepasang 
geduk dan gedombak. 
4. LA.GU DEWA PANAH BERJALAN 
Lagu lni dirnalnkan untuk menunjukkan Dewa Panah beljala n keluar bogt 
menamalkan bahagtan pertama pencerltaan. Lagu lnl blasanya dtkena ll j ugn 
sebagat Lagu Hulubala ng. Alat muztk yang dtgunakan tala h scpasan~ gong dnn 
kesl. 
Untuk ba hagJan terakhlr Jnt. dewa perempuan berja lan dart knnan la lu 
keluar ke kJrt, manakala dewa lakl-lakl pula berjalan dart kiri lalu keluar ke kanan 
mellntasJ kellr. 
5. LA.GU SERI RAMA KELUAR 
Peralata n muztk yang dtgunakan lalah scpasang gedomba k. gendang anak. 
ca n a n g. kcs l dan seb a l a n g serun a i. Lagu tnl dlmalnkan untuk tuju a n 
memperkenalkan Sert Rama serta mengucapkan sclamat kepadanya. Semasa lagu 
dlmatnkan. Sert Rnmn don Loksomuno berjalon mcllntas t kellr dart kanan ke klrt 
don mentnggolkon kcltr. Setelnh tl11 Sert ltumn kcluur bcrjalan mcltntast keltr 
Rcomng dirt. 
6. IJ\OU llULUUAIJ\NO Sl~IU l~MA 










melintasl kellr unluk menunjukkan dart mercka. DI nntnrn Pl'tlJ.!lkutnyn tnlnh Mnh 
Babu Sanam . ma na kala yang la tnnya ta la h pnn~ltmn-pnn~llnm permtg seper li 
Sagartwa . Anila . Anggada. Sabura nung, Raj a Tllnn. Lclnbnt dun Lclabet. Pnn~Hma­
pa ngllma lnl kemudta nnya a ka n keluar seka ll lng t seornn g demi seor a ng 
menunjukkan dirt. Selelah selesat pangllma yang terakh lr menunjukkan din. Iagu 
dimainkan dengan leblh kuat untuk memperkenalkan satu lagl watak yang penttng 
ia ltu Ha numan Kera Pulth. Setela h llu. lagu dtperlahanka n rentaknya untuk 
menandakan tamatnya certta mengenal pengtkut Sert Rama. 
7. I.AGU MENYEMBAH 
Pada bahagta n lnl. para pengtkut da n pa nglima-pa nglima Serl Rama 
dtkeluarkan sekalt lagt untuk mengangkat sembah kepada Sert Rama . Wola k-
walak lnJ akan keluar satu demt satu dan berbarts dt scbelah kiri keltr. Sctcla h ll11 
Sert Rama . Laksamana da n patung ls tana akan dlkeluarkan dart scbclnh kannn 
kelir da n dlcacakkan di s itu bertentangan dengan pcnglkut-pcngtkutnyo . Akhtr 
sekall Hanuman Kera PuUh pula dlkeluarkan dan dUetakkan di belakang ls tuna. 
Pangllma ya ng berada di hadapan sekall yang menghadap Sert Rama aka n 
menyembah Sert Rama. Perbua tan Int bukan sah aja unt uk dtrtnya tetnpt j uga 
mewakill panglima -pangllma ya ng lain. 
Alat muzlk yang dtgunakan untuk lagu menyembah In t tala h scrunat. gong. 
kest dan canang lbu dan anak. 
8. LAGU BERKHABAR SERI RAMA 
0 1 dolom buhogton Int mcng tsnhknn Sert Rama bcrsamo-sama para mcntert 
scrtn pcnE(lkut nyu sollnE{ IJc rlukn r khnlrn r bcrttn. T ldak bo nyak pergcra ka n 
clllnkuknn podn pcrts ttwn bcrt ukor khutmr tnl. Io h on yo mcllbnt knn pc rgcrakan 
lnng nn wntnk-wntnk ynnM ncln dtkcllr. Scknll lmbus wnlnk-wotok tldak bcrgcrak 
ln11~R1tllg . 









mengenal kemungkJnan bahaya yang akan dllakuknn okh Mnhnn~ln Rnwnnn ke 
alas mcreka. Bellau juga cuba mcnaslhaU mcrckn s11pnyn leblh bt'tjn!!n-jn~n dalam 
mcngawal kesclamalan ncgcrl darlpadn sernngnn Mnhnmjn Rnwnnn. 
Sambll bercerlla tangan Serl Rama nknn dlgernk-gernknn oleh Dalang ke 
alas dan ke bawah . Gcrakan inl dlbual untuk menunjukkan beliau sedang 
bercakap dan member! khabar kepada pengtkul-penglkutnya. 
Alal muzlk yang dlperlukan unluk memainkan lagu Int ialah canang ibu 
dan anak. gong. kesl dan serunat. 
9. LAGU SERI RAMA MASUK ISTANA 
Lagu int dimalnkan semasa Serl Rama dan Laksaman berjalan masuk ke 
dalam tstana. Manakala para penglkutnya pula berjalan mengundur kc bclaknng 
dan keluar dartpada kellr. 
Alat muzlk yang dtgunakan untuk mematnkan lagu lnl la loh scpasang 











FUNGSI, MASALAH BERTA CARA MENGATASINYA 
Penda.huluan 
DI dala rn ba haglan Int. penjelasan aka n dtbua t rnengena i fungsi-fungsi 
Wayang Kullt serta larnba ngnya. rnasala h-rnasa la h yang diha da pi dan juga 
bagatrna na cara untuk rnenga tas t rnasala h tersebut. Di sarnptng itu turu t 
diser laka n ca dangan -cadangan unluk rnernperkernbangka n lagi tradis i ini di 
Malays ia dan rnernpopularkannya dt kalangan rnasyarakal berbUang kaurn. 
5.1 Fungal Wayang Kullt dan lambangnya dalam maayarakat 
Wayang Kulll merupakan salah salu uns ur kebudayaan lradts t yang mnsth 
kckal da n rncngandungl nllat-nllat sent . pcnd ldtkan dan nlla l pcngcta hunn yang 
Unggl da n la bena r -bena r sangat berha rga unluk dtpelaja rl dcngan scdnlnm-
da la rnnya. Waya ng Kullt juga a rna t berperana n scbaga t a la l pcnya mpotnn 
rnaklurnat. dakwah. pollUk. ekonornl dan sebagatnya sesual dengan tempat dan 
zarnannya. Ajaran ya ng dtbawa ternyata perna h mencapa l sasara n yang Unggl 
tallu marnpu rnernbenluk latacarn da n nllal di dnlom kehldupan seseorang dalam 
hldup bennasyarakatnya. 
Sejak berabad larnanya. Waya ng Kullt rnenda pa t perhattan yang rneluas dart 
masyara kal. bukan sahaja kerana kekura ngan alat htburan kellka ttu tctapt juga 
dlsebnbka n isl dan lnUpatl yang dlmlllki olch wnyong tnl amnt dtkehenda kl olch 
mosynrakat. Khususnya dolnm mcmbentuk jlwu dnn mcmandu kclakuan golongan 
m11dn· mudl mcrokn. 
Mcnycnt 11h bcrkc:nnon f11111-(SI wnynnf{ 1111, 8Cjuk tcrclpt nnyn don scponjnn~ 
p"rjnlnnnn htdupnyn funA t4 l Int tldoklnh pcrnnh tclnp kcrnno to lcbth banynk 
b •114nnltml( k ·pndn kchcn<lnk. t 11nt 11tnn don tnnlti(npun mn9y11rnknt pcnggemornyn. 










fu ngstnya juga lelah mengalaml perubahan apablla dlbnndln~k:m dt·t~nn u \mnn-
zaman sebelum leknolog.1 maju berkembang. 
DI anlara unsur-uns ur atau fungsl yang boleh dtdnpntl di dnlnm lrndlsi 
Wayang Kulll lnl talah : 
a . Unsur nJlal hlburan. 
b. Uns ur nJlal sent 
c. Unsur nilal pendldlkan 
d. Unsur penerangan 
e. Unsur nilal Umu pengelahuan 
f. Unsur nilal kejlwaan. misUk dan slmbolik 
g. Unsur solldartU sostal 
h . Unsur kewangan dan ekonoml 
a. UNSUR Nil.Al HIBURAN 
Tradis i Wayang Kulll lnl merupakan salah salu dl a nta ra pcnghlbur 
masyarakal kampung suatu keUka dahulu di mana unsur hlburnn lain tldak dapnl 
dlbawa ke kawasan pcdalaman. Tldak seperu masyarakat bandar yang mengenall 
hlburan yang moden. masya raka l kampung secara Udak langsung mcngnnggnp 
wayang lnJ mempunyal segala bentuk hlburan yang mereka lnglnkan la llu melalul 
tontonan dan juga pendengaran cerlta se rt.a bunyt muzlk yang s udah cukup 
mengasytkkan keUka llu. Sctelah penal bekerja dl slang hart. mereka cuba pula 
menghlburknn hall dengan menonton Wayang Kullt di sebclah malamnya. 
Sungguhpun ta mas lh logl dlmalnkan di kampung-kampung. t ctnpl 
mnsyn rnkol klnl s udoh mulo m cnunjukkan mlna l mcr eka untuk kembnll 
mcnlkmntl hlburon scpcrtl 1111 hlnlo(l(okon mcrcko s nnggup berpu s u -pu s u 
mc"l{unjung1 tnpok pcrscmbohnn WnynnA Kulll untuk snrno·somo mcn lkmntlnyn. 
WnyunA Kullt dlkotnkon bcruns ur hlburon kernno setlap ka lt dladakan 
pert 11njuknn. mnkn torunput rnnull pcnonton ynnE( Atnllnsn ketuwo dnn bertcpuk 
tnn~fm wnlnu knnnk·knnnk kecll seknllpun fnhnm tenlungnya . 









b. UNSUR SENI 
Wayang Kullt amat terkenal dengan aspck-ospck sentnyn ym\g ttdnk perna h 
luput. Fungslnya boleh dtsebutkan scbagnt kclnn~sungnn sent dnn budaya yang 
masth sucl dan Udak tercemar dengan sebnrnng pengnruh dnr l budaya Baral. 
Senl-senl yang halus dan aslt dapat kita llhat pnda patung-patung wayang. alat-
alat muzlknya yang lain dart blasa. ukiran-ukiran patungnya. lagu-lagu yang 
dtmalnkan. teknlk-teknlk pembuatan patung, a lat muzlk dan jampi mentera 
merupakan suatu yang berbeza dart hlburan yang lain seperti Bangsawan. Menora 
dan sebagatnya. 
SeUap satu perkara yang terllbat dengan Wayang Kullt merupakan satu 
hasll sent masyarakat dahulu. Oleh ttu nilat-ntlal kemurruannya haruslah senUasa 
dlpellhara serta dlkekalkan. 
C. UNSUR PENOJOIKAN 
Masyarakat dahulu dan kinl mellhal dan mengenal Wayang Kultl scbagnt 
satu unsur pendldLkan kepada golongan muda-mudl dan jugn golongan dewnsn 
yang senuasa berkemungkinan terjebak dengan kelakuan sumbang yang lldak 
dltertrna oleh masyarakatnya. Fungst pendldlkannya jelas pada ccrtla-certla yang 
dtbawa di dalam sesebuah persembahan. DI nntornnya tala h scseorang dlajar 
supaya menghormau orang yang lebth tua. Begllu juga sebaltknya orang tua jugn 
perlu menghormau generastnya supaya masyarakal ideal dapat dtbentuk. 
Anak-anak muda juga dtajar supaya Udak mengabalkan tanggungjawab 
mereka lerhadap tbu bapa dan jongnn menderhoka. 
Pcngojornn yong bntk jugo dupol dtllhnt dt dalam persembnhan Waynng 
Kulll. Mtsolnyn acstopn yong mclukuknn kcjuhutun dllunjukkan kepadnnyn 
bnlosnn b11n1k ynn~ scllmpul dcnlo(nn pcrlrnntmmyu. Int dopol dttunjukknn dcns;tnn 
kcmouun Mnhnrojn IU\wonn ynnl( telnh mcncullk Silo Dcwl dart tongnn Sert Rama. 
Sct4tnpn ynnA jnhnt JuAn dl1t11mu11rknn lltlnk mcmpunynt knwon dnn dljnuht 











Oleh ltu , masyarakat Melayu lama yang nmnt mcnycdnrt fu n$!Sl pt>ndtdtknn 
lnl senUasa m embawa a na k -a na k kccll dnn Ju~n nnnk-nn nk m uda rnereka 
menonton wayang lnJ walaupun tcrpaksa merednh hutnn dnn semak pada waklu 
ma lam. 
d. UNSURPENERANGAN 
01 samplng membawa pengajaran. Wayang Kullt juga berf ungsi sebagai 
sualu alat sebaran Udak kJra sama ada penyampal ma klumat dart kerajaan. 
perutusan raja atau pembesar negert. penyebaran agama dan media dakwah dan 
sebagainya. 
0 1 da lam masyarakat dahulu . wayang Int dlkhas ka n untuk golongan 
pembesar dan raja-raj a sahaja bagt menyampalkan sesualu pes anan dan j ugn 
untuk memperkualkan pengaruh pollllk mereka. 
Apablla zaman berubah da n mela lut perkemb angan agama d c nf(n n 
pesatnya. penda kwa h-pendakwa h menggunakan Wayang Kullt sebagat media 
dakwah mereka . Sala h satu cara Is lam dtperkembangkan kepada masyarnkat 
pedalaman masa dahulu lalah melalut wayang int. 
Pada masa klnl. Wayang Kulll maslh dtgunakan untuk meluaskan pengaruh 
polltlk ke kawasan pedalaman yang maslh mundur dan Udak mempunyal olat 
hlburan la in. Tokoh-tokoh pollUk songgup mengeluarkan wa ng yang banya k untuk 
mcnganjurkan pcrtunjuka n wayang di kawasa n undtannya . Blasa nya parll 
kerajaan membayar untuk khldmat kumpulan Waynng Kullt lnJ. 
Mclnlutnyn jugn kerojnon pusnt llduk keUnggalan mcnyampntkan maklumnt 
scmusn don kempcn-kcmpcnnyn uut uk kcpcntl11E-(nn rukyot pcdolomnn send I rt. 
d. UN SUR NILAI PENCETAI IUAN 
Apnbtln tlmu pen1tctnhunn Ao mnkln l>orkcmbnnA. mukn lnhtrlah bnnynk 










baru. malahan mereka tnt lldak terlupa untuk mcngknjt tm dts l S<-nl tnl. l<lnl 
terdapat ramaJ pengkaj t luar dan dalam negert tcloh mel~hnsllknn mtu~an bunh 
buku mengenal Wayang Kullt di Malnysta dnn Jugo dt lndonestn. 
HasU-hasll karya lnJ semakln berntlat dart scmnsa ke semnsa kerana tradis i 
wayang ln1 semakln hart semaktn pupus. 
e. UNSUR NILAJ K&JIWAAN. MIS1lK DAN SIMBOLI.K 
Semakln Unggt ttngkat rohant penggemar wayang lnl. maka mereka semakin 
menyedart tentang lambang- lambang yang wujud di dalamnya mengenat htdup 
manusta dan tuhannya. Ia menjadt slmbol kesedaran agama kepada masyarakat 
sekJtamya. 
Anlara lambang perwayangan yang bermakna kepada masyarakat Int talnh 
panggung. patung. dalang. patung gunungan. kellr dan sebagatnya. P::inAAu n#.( 
merupakan alam kcjadlan dan alam kayangan d i mana palung llu mclakonkan 
drama htdup manusta. Ttang sert yang terletak dt tengah bangunan tcrscbul 
dllambangkan sebagat Nur Muhammad alau Satytdul -Kannaln yang mcnj nd t 
penung.kat alam. Alap panggung melambangkan ·Arasy· dan kedudukannya yang 
mencuram htngga Udnk kellhatan dart hadapan melambangkan ghatbnya ·Arasy· 
kerana la terletak dl 'Alam Ghatb'. Kellr pula dtnamakan ·Awan Vtchtlra· yang 
berertt Awan Berbagat Warn a melambangkan hljab keduntaan yang menutupl 
antara manusta di Alam Nyata. dengan Alam Kayangan. Alam Haklkat dan Delang 
Yang Asal tallu Tuhnn. 
Patung dUambangkan sebogat manus tn don dalang melambangkan Tuhnn 
yang mcmcrtntoh don berkuosn ke otos dunlanya. 
f. UNSUH $0LIDARJ11 SOSIAL 
Wnyn nft Kultt Mccorn tld ok l u nlr(s tm~ mc njodt sotu lambang yang 
mc1tlclnsknn bnhnwn solldnrttl di dnlnna 111nsy11mkot scnUnso dlkcknlknn. 01 dalam 









seUap anggota nya. Ta npa semangal bersalu pad11 dnn b ·rtnn~(!rnlJ.tlnwnb nntnm 
mereka ma ka salu perscmbaha n yang ba lk lldak dopnt dllnkuknn. 
Waya ng tnl juga dapal dtgunakan bagt tujunn mc~eknlkan perpnduan di 
anla ra indlvtdu dengan masyaraka tnya . Dnlom h at int para penonton dapat 
disatukan wa laupun secara sementara teta pl perhubungan di an tara m ereka 
sentlasa da pat dlperbaharul. Sektra nya Uada perpaduan di dalam masyarakat 
tersebut, maka s udah tentu keadaan huru hara dan kucar kacir akan berlaku 
hlngga boleh menjejaskan persembahan Wayang Kullt. 
g. UNSUR EKONOMI 
Da ri aspek ekonoml, permalnan lnJ dapat menambahkan sumber ekonoml 
ahlJ kumpulan tersebut. Uda k kJra pada masa dahulu ma hupun kJnJ. 
Di da la m masya ra ka t Melayu tradls i keduduka n pemaln wayang Int 
dlpandang Unggt di dalam masyaraka t. Bayara n ya ng dltcrtma wala u pun Uclnk 
seberapa tetapt dlkJra sudah cukup untuk keperluan mereka sekeluarga. Tcta pl 
dalam masyarakat moden. ahll kumpulan Wayang Kulll Udak lagt dtsanjung ttnggt 
oleh masyarakat. Walaupun pendapatnn yang dtperolehi dalam satu persembahan 
agak lumayan t eta pl kos hidup ya ng Unggt menyebabka n s umber kewa ngan 
mereka s emakln sedtktt. Mereka terpa ksa melakuka n kerja-kerja samptngan 
seperU mencart rota n. menanam padl ataupun berkebun. 
Waya ng Kullt Jugo berfungst untuk mentngkatkan kerajtnan para peta nl dan 
pekebun untuk lebth kua t bekerja ke rana di samplng member! nas th a t dan 
saranan, para petanl juga merasa lebth gtat don lenang bekcr:Ja tanpa mcrasaka n 
scbnra ng tekannn kerann mendnpnt htburnn dnr1pada wayang lnl. Keadaan tnl 
mcrnl>ontu mcntngkatkun ckonoml musynrukul yun~ menggcmorlnya . 
5.2 MaHlah-maHlah yana dlhadapl olch Wayana Slam dl Malayala 
Unhnl(lnn tnt nkun mt>mbortknn t 11mpunn tcrhndop bcbcrapa mosala h yang 
dlhndnpl olch trnd l.9l w nynng K11llt tonoh olr khnsnya Waynnf( Stam. Tldak dapat 









klta nafikan bahawa kehldupan tradls l Wayang J<ulll padn hnrt tnt tt•lnh tnt' t~nlnml 
keme ros ota n ya ng keta ra. Kemerosota n tnt dnpnt dtkntnknn erpuncn dnr l 
bebera pa aspek a nlaranya la la h masala h sosta l dnn ekon omt. fnktor -faktor 
keagamaan. pentadbtran. pendtdlka n. kandungnn Wayang Kullt dan j uga masalah 
dalam penyampatannya. 
a. MASAI.AH SOSIAL DAN EKONOMI 
Kera na peruba ha n masa da n teknologt. Wayang Kullt Uda k lagi dapat 
membertka n s umber penda patan kepada Da la ng serta a hll kumpula nnya. Ia 
d tsebabkan oleh kurangnya sambutan yang menggalakkan dart masyarakat moden 
keUka int yang leblh menumpukan kepada unsur htburan yang leblh agreslf dan 
serba baru seperll lelevtsyen . radio. media hlburan berceta k dan scbaga tnyn . 
Media hiburan seperU in t Udak memerlukan penggemam ya keluar dart rumah padn 
waklu malam seperU permalnan Waya ng Kulll. Kemajuan teknologt Int mcmbcrt 
kesan kepada kumpulan Waya ng Kullt htngga mereka terpaksa berpallng ke arnh 
satu s umber pendapatan yang la in seperll mencart rota n. bcrkcbun a laupun 
bersawah bagJ menampung perbelanjaan rumah tangga serta persekolahan anak-
a na k me re ka. Masala h ekonomt lnt dengan secar a llda k la ngsung te la h 
mengurangkan mtnal serta semangal ahll kumpulan untuk meneruska n tradts l lnl. 
01 s amptng kura ngnya permtntaan terhadap persembaha n Wayang Kullt 
pada masa klnl, kumpulan tersebut juga mengalamt masala h bayaran ya ng ttdak 
mencukupl dart plhak penganjur. Wa laupun Datang berha k da lam menetapka n 
baya ran, tetapl mereka suka r menola k npablla penganjur mtnta dtkurangknn 
bnya ra n t erscbut kernno mereko sendlrl mcnghndapt masala h perbela njaan 
kclunrgo yong ttdnk mcncuku pl. Mcnolok buyornn yanA rcndah bercrtl mcreka 
Udnk nknn dnpnt mcnnml.mhknn wunf( pcndnpntun mcrcku. 
Tldok sepcrtl mnRynmknt dnhul11. pc11onton puda mosn kJnt dtdapatl ku rang 
mcmnhumt tmdls l woynnst tcrHCb11t. Int mcnJmllkn11 mtrckn ters llnp mcnnfs tr motif 
dnn knndungnn scsuntu pcrscmbnhnn Woynng Kultt . Kesllapon lnl mcnycbnbkan 









mereka Udak dapat menerlma lradts t In t. 
Pada masa dahulu , para dalang serto pcmnln tenter tmdtstonnl ym~ lntn 
menjadt sanjungan dan pujlan mnsyarakal sekcllllng. l<endnnn in t jauh berbeza 
menjelangnya masa kJnt di mana golongan dnlnng sertn pemain leater tersebut 
dipandang hlna oleh sesetengah mnsyarakat kampung dl negara lni. lni juga 
berkailan dengan keadaan ekonomt mereka yang berada pada paras yang Udak 
menyenangkan. 
b. FAKTOR KEAGAMAAN 
Semenjak kebelakangan int , fahaman keagamaan telah mengalamJ sua tu 
pemulihan alaupun 'reviva l' yang mendadak. Kebangkltan Islam di Malays ia 
sedtkJl sebanyak lelah menjej askan kelangsungan teater tradiSI lnJ. Segala bcntuk 
htburan s eperU Wayang Kulil. certta ba ngsawa n d a n la tn-la ln pc rma tn an 
tradls tonal yang bercorak drama dan teater dtanggap sebagat kegta tan harnm 
khususnya dart golongan 'purist' a tau 'orthodox'. 
Idea-Idea AnlmiSma serta kepercayaan lerhadap roh dan scmnngnt yong 
terkandung dalam permatnan Wayang Kulll sama ada dt da lam upacara b uka 
panggung, j ampl mentera, pantang la rang da n perj a la n an cert tanya ya ng 
mengagungkan dewa-dewa dan Jin dtnnggap sebagat khurafat dan bercanggah 
dengan prtnslp Islam. Begttu juga certta yang dlgunakan dart kJtab Hindu ta ltu 
Ramayana dtanggnp Udak sesuat dart segt kepercayaan dan pengajaran Islam. 
c. MASAI.AH PENTADBIRAN 
Ttdok scpcrU podo moso dnhulu . dnlnng kJnl dlkehendakl mcmpunyal lesen 
untuk mcnftlkllrof kcgtotunnyo. Int mcnycbnbkon kumpulun-kumpulan Wayang 
Kullt mcrnsn musyktl clnn ttmbul pcrnsnnn bnhnwn dirt mcrckn dtcurt1tnt olch pthok 
pcntndbtr. t<cnctonn Int ttcdtklt ttcbnnyuk tcloh mcnjcjosknn mtnot scrta scmangat 
ohll kumpulnn. 









AkJbat darlpada slstem pendldlkan sekulnr ynn~ tclnh cHperkrnnlknn oleh 
penjajah Inggerts beberapa dckad yang lalu. mnsynrnkflt tclnh muln mengnlil1kan 
pandangan mereka kepada ls u-lsu yang bani dnn serba menimttkan. Seballknya 
mereka telah banyak membuang dan mentnggalkan tradlsl-tradisi Melayu yang 
lain. Dengan lnl berlakulah kekurangan fahaman terhadap konsep-konsep, idea-
idea. slmbol serta falsafah yang terkandung di dalam persembahan Wayang Kulit 
serta teater tradlslonal yang lain. Golongan muda-mudl 1n1 juga semakin kurang 
berminat terhadap tradlsl lama lnl kerana mereka leblh terdedah kepada nilai-nilal 
barat yang mereka anggap leblh sesual bagl kehldupan moden masa kin!. 
e. MASALAH KANDUNGAN WAYANG KULIT 
Kandungan Wayang Kulit khususnya certta-certla yang dtgunakan dan eplk 
Hlndunya la ltu Ramayana dan cerlla-cerlla Jawa yang la in Udak laAI dlanggnp 
seseuat bagt keadaan dan fahaman masyarakat kinl Udak sepcrtt bcbernpa dekad 
yang la lu. AkJbatnya tclah Umbul dua perkara yang nya ta ta ttu pnrn penonton 
telnh merasa bosan dengan certta yang sertng dtbawa dan Isl kandungan Wayang 
Kullt Udak lagt sesual dengan masyarakat Malaysia kint. 
Tlmbulnya perasaan bosan Int mungkin dlsebabkan certta yang sama sering 
dlbawa ke ma na-m an a dan dlsampatkan berulang-ulang ka ll t anpa dlbuat 
sebarang perubahan. Oleh kerana certta mengenal Ramayana serta perjalanan 
hldupnya Inf bcrlaku berlbu tahun yang lalu maka ta Udak lagt bersesualan untuk 
dlsampalkan dan dlfahaml oleh para pcnonton. Scsuatu yang Udak dapat dlf ahaml 
olch penonton ukun m cnyebobkun mercka mud a h mcnj a dl bosan dan 
mcntnggolkon trnd tsl tcrschul. J<cpmlu ROlou~un kanok· knnnn don muda mudl 
kin!, wuloupun unsur-ummr komlk mM lh dlf.(\m1tkn11 lclnpl ccrlt n tcrscbut kurnng 
scs11nl bo~I rucrcku. Adnknlnnyn hul-hnl yrmft nAnk lucoh turut dlbawa oleh para 
dolnnf( untuk mcnorlk pcrhntlon pcnonton dun mcnycbubknn mcrcko kctawa. 









f. MASAI.AH PENYAMPAlAN 
Slslem latlhan untuk para dalang. pemuzlk scrtn p "n!!uklr·pt't~l!Uktr pntung 
yang dtgunakan pada masa lalu adalah bcrnsnsknn kcpnctn konsep p e1 d tdikan 
yang tertulup dan terhad sahaj a. Ahli kumpulnn Wayang Kultt btasanya terdiri 
dart anggota kelu arga dan sahabal handat dalang yang leblh awal. S lstem 
perwartsan dalang Int blasanya dibuat berdasarkan keturunan laltu anak dalang 
asal yang juga mewarlstnya dart bapanya yang juga seorang dalang. Ini bermalma 
pengetahuan mengenat tradtsl In! hanyalah dtperturunkan kepada orang tertentu 
dalam bllangan yang kecll sahaja. Jtka seorang dalang Udak mempunyal anak 
maka tradtsl tersebul Udak dapal dtsampatkan hlngga hart Int kecualllah jlka 
tampll seorang yang sanggup untuk mewartstnya dart dalang tersebul. Begltu juga 
dalam memaJnkan alat muztk. tanya Udak dapat dlpelajart darlpada buku· buku 
panduan kecualUah la mendapat dldlkan yang sempurna dart pemaln scbclumnya. 
Sebagal keslmpulannya dapatlnh ktta katakan bahawa gabunp;nn dart 
pelbagal faktor sepertl soslal. ekonomt. ugama, pendtdlkan dan scbagatnyn maka 
Wayang Kulit telah mengalamt kemerosolan sebagal sntu tradlsl kcsenlan Mclayu 
Lama. Ia juga Udak dapat dllerlma oleh badan·badan dakwah Islam serta lndtvldu · 
tndlvtdu orthodox yang cenderung kc a rah ugama. Selatn dart llu kekurangan 
dalang yang lerlaUh juga telah menyebabkan sedtkll demi sedlkll wartsan lnl hllang 
dart kehtdupan orang Melayu. Banyak bantahan lelah dllakukan terhadap 
kcsenlan lradls lona l lnl yang lahtr dart kekurangan f aha man ten tang konscp-
konsep, nUal-nilal, s tmbolisme dan falsafoh yang tcrkandung dl dalnm kesenlan llu 
scndlri. 
Tcrdopat Jugo mnsuluh yong llmbul dnrl sool bahasu yang blnsanya 
dt~unnkun dl dnlnm trodls l Woyong l<ullt Int. Ol dulum Woyon~ Slnm loghat daerah 
yon~ dtAunnknn tnlnh crunpurnn Onho8n Mclny11 dnlam lof.(hnt S10111. lnl bcnnnknn 
hnnyo pcnonton ynn1t dnpnt mcmnh111111 IOfthOl tcrsebul akan menonton wayang 
tcrsclJul. Soklrnnyn dlbnwn kclunr dnrlpndn knwusnn lof.(hnt tcrsebut moka 










Dartpada perbincangan kJta sehingga kJnt jclasloh tcrdnpnt l>nnynk bntnsnn-
batasan yang dthada pl oleh Wayang Kullt pada kcttkn Int. Int brrmnknn usnhn 
untuk menggalakan dan mempopula rkan semuln wnynng tnt perlu dtbunt dengan 
tekun supaya tradts l int lldak terus lenyap da rt tannh air k:Jt n. 
fS.3 cadangan untuk mempopularkan Wayang Kullt 
Wayang Kulll di Malaysia kJnJ sudah mengalamJ masalah kepupusan dan 
kemerosotan yang kJan ketara. Untuk mengetahut masalah int beberapa langkah 
yang sesua l ha rus dlambll untuk mempopularkan kemball tradts l tnl di mata 
masyarakat Malaysia khasnya dan masyarakat luar amnya. 
Sa lah s atu cara menampllka n semula tradts l wayang Int ta la h dengan 
menganjurkan pertunjukannya di kawasan-kawasan bandar dan menjadt lempnl 
tumpuan orang rama t. Antara tempat yang sesual untuk mengenengahka n Wayan~ 
Kullt talah di tapak-tapnk ekspo dan juga di hotel-hotel yang bertaraf nntarobans:.(sn 
yang terdapal di bandar. Dengan cara int bukan sahaj a masyarakat bandar dapnl 
menlkma tt tra dts l la m a Int m a la h a n pela ncong da n ora ng luor juga dapa t 
mengenall budaya Malaysia dan dlbawa pulang ke negara mereka. 
Sela ln dart ltu kumpula n -kumpula n Wayang Kullt yang masth a kllf di 
beberapa bua h kampung haruslah dlberl pelunng untuk menzlaraht tempnt-tempnt 
lain sepertJ di bandar -bandar besar dan juga dlbawa mengadakan persembahan di 
luar negert di mana Wayang Kullt Udak pernah dllemut. Dengan cara int dapaUah 
memperkennlkan Malaysln dan budaya nya ynng unlk kepada negnra la in. 
Semasa pertunjukan Wayang Kulll dladakan lldak kJra di hotel. bandnr -
bnndnr ntnupun di topok-lopok ckspo. patulloh dloda knn suatu pnmcmn sccara 
menyeluruh yong mcnunjukknn com-cum uklrun potung dlbuat. pemlntan mu7.lk 
scrtn conl tn dll>ual dam dlmolnknn scrtn coro bnl(oluumn pnllmA dll11rlknn di lnynr. 
Olch Illa sckumng-kunmgnyn pen#(etnhunn mcnl.(cnol pern1ntnn dan cam dlla kukan 
tldnk nknn lcnyup l>e~ltu :.n hnj o jlkn tlndn wnrlH bn1tl plh nk da lnng do n 
pcmuz.lknyn. 









Di samptng mempopularka n tradls l lnl sccarn µrn k t lknl. perlu Jugn In 
dlperkenaJkan secara cetakan atau dljadlkan bohnn bncnnn ynn~ bolt'h cllbncn okh 
semua golonga n masyara ka t. Untuk mcmbcrl kcsnn ynn~ menyeluruh . bahan 
bercetak lnl perlulah dlscdla ka n dalam bcbcrnpa bnhnsn khus us nya Ba ha sa 
Malays ia dan Ba hasa Inggerls da n dledarka n secara percuma a ta upun dijual 
dengan harga yang murah supaya lanya dapat dlmUUd oleh sestapa yang berminat. 
Sela ln dart menyedlaka n da lam bentuk ba ha n bercetak. tradts i lni juga 
perlu dJsedta kan dalam bentuk filem serta video-tape yang mengandungt pelbagai 
aspek pemblklnan serta persembahannya untuk edaran di dalam negert dan juga 
ke luar negert . 
Salah satu cara yang dlrasakan paling berkesan untuk memajuka n tradls l 
Wayang Kullt di dalam masyarakat lalah dengan menyedtakannya dl da lam bentuk 
rencana pendek dan dlmuatkan ke dalam s la ran lelevlsyen dan dls larkan scUop 
dua atau uga kall semlnggu . Pertunjukan sepertl lnt yang mcngguna kan fllem-Olcm 
Wayang Kullt dan Mak Yong pem ah dltayangka n sekttar tahun 1972 teta pl tcrhcntl 
s eta kat ttu sahaja. Oleh ltu rancanga n seperU lnl harus dlmula knn lngl scrta 
dlperluas dengan bahnn-bahan ya ng baru. 
Sa tu lagi proje k ya ng pe rlu dladaka n de ngan segera la la h mem bunt 
raka man plrlng hltam mengana l perscmba ha n Waya ng Kutil secara asll da n 
dleda rkan ke dala m pasara n dl Ma lnys la. Oengan cam lnl penggemar da pa l 
mengumpul baha n s ent ya ng mengandungl uns ur muzlk. pencerllaan da n cara-
cnra la dUak.snnnkan dengnn leblh muda h. 
Oengan proses-proses mempcrkenalkan kcmball trndls l Wayang Kullt lnl 
bebernpo mnsnlnh yang dlhodopl ser1u kemerosotonnya dopnt dlatasl. Malah la 
julo(n dopol mcmOjuknn trodls l ynn~ humplr pupuit 1111 . 
5.4 Cadan&an untuk menaatakan dan memperkembanaun 
Wayan1 Kullt dJ Malay1la 
Sclnln dnrl cubnon unt uk 111c111popul11rkun Wayang Kullt dl kalangan 
mnsynrnknt ell Mnlnysln hnrns jul-'{n dllngotk.nn bahawa amat perlu bagt klla untuk 









sama-sama mengambll langkah mengalakkan dan mcnAAlntknn semuln tmdt$l lnl 
supaya ia akan terus keka l dalam alam kesentnn Mclnyu. 
Antara kegta tan yang patut dladakan tolnh dengnn menubuhknn sebuah 
pusat la Uhan bagt para dalang di perlngkal nas tonnl sama ada dlt ubuhkan di 
sebuah Akademi Kesenlan ataupun di untversltl-untverslll lempatan. Dengan cara 
Lni dalang yang terlaUh serta berkebolehan dapat dUahLrkan untuk keperluan masa 
hadapan bagt mengganUkan dalang yang telah tua dan juga dapat menambahkan 
bJlangan kumpulan Wayang Kulll di Malaysia. Bersama-sama ltu ha rus juga 
dLadakan sebuah pusat atau rancangan bagt membertkan laUhan yang sempurna 
kepada pemain-pemain muztk Wayang Kullt. Lallhan lni dapat memban tu 
memperbaharut muzlk-muzlk supaya Lanya menjadl leblh menarik. 
Syarat-syarat permohonan lesen yang dlmesllkan dtambll oleh da lang untuk 
membolehkan mereka membual persembahan patutlah dlbatalkan. Masalah Int 
am a l m cnyusahkan da lang -d a lang tua serta a hll kumpulannya ya11~ 
kebanyak annya Unggal di kampung. Perlesenan Int juga s edlkll scbanyak 
menghllangkan mLnat serta semangat mereka untuk mencruskan tradls t Int kernnn 
langkah -langkah mereka seakan-akan dlkawal oleh plhak keraJaan. 
Masalah bayaran yang Udak scllmpa l dlalaml juga olch kumpulan Wayang 
Kulll di kampung-kampung. Int bermakna mereka lldnk menerlma kehormatan 
yang wajar sebagal penylmpan kh87Ainah kebudayaan kebangsoan. Mercka juga 
dlanggap sebagal golongan yang berada pada tangga sosla l yang rendah. Oleh ltu 
perlulah dltlmbulkan s lkap dalam s lstcm pembayaran yang leblh t1ngg1 dan 
seUmpal dengan usaha para pemaln wnynng lnl. 
Untuk menggolokkon perscmbuhan Wnynng Kullt dlbandar ntoupun di 
knwosnn tumpuon orong mmnl mokn plhok lcrtcntu pcrluloh memblna pnnggung-
pnnAAurv< Wnynnf( Kullt di suntu lcmpul ynng letup dun 111c11#(u11Jurknnnyn sckcrnp 
yo~ mun~kJn dulom jonlo(kn mmm y11nl-( <lllctnpknn. 
Scloln dnrl 11suh11 prnkllknl yn11~ pnt 11t tlll11k11knn. p ·rl11 jugn bndnn teat er 









disebarkan oleh sesetenga h plhak pendakwah Is lam. Stknp tnt perlu dtubnh 
dengan menyebarkan fahaman. makna. serln fn lsnfnh wnynn~ tnt kt'pndn 
masyarakal umumnya supaya Udak lagt Umbul prasangkn terhndnp nmnlan tradis t 
lnJ. 
CerJla-cerlla yang dlgunakan di dalarn Wayang Kullt patut diperluaskan 
repelolrnya. DI sampLng ltu jenls-Jenls Wayang Kullt baru yang leblh bercorak 
kemelayuan alau kebangsaan patut dlperkernbangkan. Int Udak bennakna cerita-
certla yang berasaskan kepada Hlkayat Serl Rama ltu harus dlharamkan atau 
dlhapuskan. Cerlta-cerlta baru serta uklran patung yang berbeza d apat 
membuatkan penonton Udak berasa bosan dan mereka akan merasakan Wayang 
Kullt sebagal suatu tradlSI yang benar-benar hldup. Contoh certta-certta tambahan 
yang sesual untuk dljadlkan bahan baru Wayang Ku lit di Malaysia talah I llkayot 
Raja Muda, Hlkayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu . 
DI samplng ltu pcndldlkan mengenal Wayang Kullt pcrlu dlmas ukknn di 
dalam sukatan pelajaran untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dan mcncngnh 
ma lah perlu dladakan kursus mengenalnya di lns tllus l pcngajlnn t1ngg1 scpcrtl 
yang dllakukan di Untversltl Salns Malaysia. Pendldlkan mengenatnya dapat 
dUakukan secara formal dan juga Udak formal. Dengan pendedahan lnl tradls l lnl 
sudah tentu akan berkekalan dan terus bcrkembang di masa-masa hadapan. 
Kementerlan Kesentan dan Pelancongan serta juga unlversltl-unlvcrs ltl 
tempatan h a rus cuba memperluaskan kegtatan mereka di dalam lapangan 
penyeltdtknn serta dokumentast kesenlan Int s upaya dapat memperbanyakkan 
bahan bercetak mengenatnya. Bahnn-bahan Int selaln dapat dtgunakan oleh 
rnkyat ncgnrn tnl dopot Jugo dlhorgul olch ncgorn-ncgorn luur khususnya di mnnn 
dls lplln-dlslplln nkndemlk ynn~ bcrhubung dcnl(nu Pcn,:tujlnn Asia dtperkenalkan 
dcngun l(lolnyn. 
Pcmutup 









budaya Int klan mcndcsak sckarang lnl. Okh 11 u langk;\h l.\tlg\,.\l, y.mg td.lh 
dlsarankan di alas olch pengkajl terk<·nal Way;rng l<ullt St'Pt't t I n1 t~ hui.\m Smw ar 
Yusof dan lain lain pcngkaJI pcil11lah dtkcte11gahknn 1rn1t1k tll.uui>ll ttnclaknn 
scwajarnya. Wala11p11n tradls l Wayang J{ullt llclak mt•rosot Sl'<.'t'p.lt tmdt:;l scnl lakon 
yang lain, tetapl hcndaklah ktta !->cclarl tanpa t tncl ,\kan yang awal kemungkJnan 
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